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80-83 
Ausbildungspol i t ik 9.2: 701 f. 
Ausbildungsquote 9.1: 212 
Ausb i ldungss t ä t t e 9.2: 100, 136, 138 
Ausb i ldungss t ä t t e , überbe t r i eb l i che 9.1: 
214; 9.2: 125, 128, 391 f., 400, 415, 468 
Ausb i l dungs - /Beschä f t i gungs sys t em (Struk­
t u r v e r ä n d e r u n g e n ) 9.1: 219-224 
A u s b i l d u n g s v e r g ü t u n g 9.2: 66 
Ausb i l dungsve rhä l t n i s —* Berufsausbildungs-
verhältnis 
Ausb i ldungsve rhä l tn i s se (Konzentrat ion) 
9.1: 211 
Ausbildungs-/Berufsverlauf 9.1: 220 
Ausbildungsvertrag 9.2: 91 , 97, 100 / Be­
rufsausbildungsvertrag 
Ausbildungsvolumen 9.1: 210 f. 
Ausbildungswerkstatt 9.1: 244 
Ausbildungszeit 9.2: 205, 307 
Ausbildungszentrum —• Schul-/Ausbildungs-
zentren 
A u s l ä n d e r 9.2: 448 /* Jugendliche, a u s l ä n d i ­
sche 
Auslese —• Selektion / Stipendiatenauslese 
Aussch l i eß l i chke i t sg rundsa tz 9.1: 208 
Außense i t e r 9.1: 57 f. 
Auswahlverfahren (UdSSR) 9.1: 159 
Auszubildender 9.1: 195; 9.2: 83-86 
Automat ion 9.2: 460 
Automatisierung 9.1: 235; 9.2: 123 
Autonomie 9.2: 353 f. 
Autonomie, berufliche 9.1: 233 
Autonomie , moralische 9.1: 51 /* Mora l 
Autonomie , relative (des Bildungssystems) 
9.1: 109 
Auto r i t ä t 9.1: 51 , 57; 9.2: 305, 411 
baccalaureat 9.1: 253, 271 
B A F ö G —* B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s ­
gesetz 
BAS —• Beruf sau fbauschule 
B B i G —• Berufsbildungsgesetz 
Baufachdidaktik 9.2: 522 f. 
Baukastensystem 9.1: 137 f.; 9.2: 112 
Bautechnik (Berufsfeld) 9.2: 524 
Befähigungsnachweis 9.1: 192; 9.2: 50, 
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87ff., 135, 297 f., 403 f. 
Begabung 9.1: 329; 9.2: 213 f. 
Behinderte 9.2: 157 ff. , 182, 352 / ' B e r u f s -
ausbildung (Behinderte) S Jugendliche, 
behinderte 
Bekleidungstechnik (Unterr icht) — • Unter-
richt (Textil-/Bekleidungstechnik) 
Benachteiligung, schichtenspezifische 9.2: 
352 f. 
Beratung 9.2: 19-22, 137-140, 147, 160, 193-
197, 311 f., 321 ff. , 488 ff. / Abiturienten-
beratung / Arbeitsberatung /* Aus-
bildungsberatung /* Berufsberatung 
/ Bildungsberatung /* Jugendberatung 
/* Schullaufbahnberatung / Systembera­
tung 
Beratungseinrichtung 9.2: 322 / Jugendbe­
ratungseinrichtung 
Beratungslehrer 9.2: 196 f., 489 
Beratungsverfahren 9.2: 196 
Berechtigung 9.1: 92, 98, 102 f., 105 f., 109, 
125, 272, 291 f.; 9.2: 58, 386, 450 ff. 
Berechtigungswesen 9.1: 289 ff . , 300 ff., 315, 
328 f., 337; 9.2: 18, 198, 245 f., 386 f., 
464 
Berechtigungswesen (Bundesrepublik 
Deutschland) 9.1: 308-318; 9.2: 431 f. 
Bergbau (Berufsausbildung) — • Berufsausbil-
dung (Bergbau) 
Beruf 9.1: 184, 186, 205 f., 326; 9.2: 188 
/* Ausbildungsberuf / Frauenberufe 
/ Grundberuf 
Berufe (Klassifizierung) 9.2: 232 ff. 
Berufsakademien 9.2: 43, 89-92 / Berufsbil-
dungswerke / Berufsförderungswerke 
Berufsaufbauschule (BAS) 9.1: 216; 9.2: 
93-96, 238, 251 f., 443, 478 
Berufsausbildung 9.1: 324, 335; 9.2: 22, 24, 
56, 96-101, 145, 161, 164, 201, 424 f. 
Berufsausbildung (Absch luß ) 9.1: 209 
Berufsausbildung (Behinderte) 9.2: 62, 83, 
101-104, 118, 151, 168, 298 
Berufsausbildung (Bergbau) 9.2: 104-109 
Berufsausbildung, betriebliche 9.1: 209-214; 
9.2: 22, 56, 149, 414 f. 
Berufsausbildung, betriebliche (didaktisch-
curriculare Strukturen) 9.1: 239, 241-244 
Berufsausbildung, betriebliche (Finanzie­
rung) 9.1: 221; 9.2: 66 
Berufsausbildung (Einzelhandel) 9.2: 124 f. 
Berufsausbildung (Entwicklungsländer) 9.2: 
109-114, 229 
Berufsausbildung (Frankreich) 9.1: 250 ff. 
Berufsausbildung (Handwerk) 9.2: 50, 115f, 
145, 391 f. 
Berufsausbildung (Hauswirtschaft) 9.2: 
116-122, 126 
Berufsausbildung (Industrie - Handel) 9.2: 
122-125 
Berufsausbildung (Inte l lektual is ierung) 9.1: 
254 
Berufsausbildung (Landwirtschaft) 9.2: 
125-128 
Berufsausbildung, „ n i c h t s t a t i o n ä r e " 
(UdSSR) 9.1: 163 
Berufsausbildung ( ö f f e n t l i c h e r Dienst) 9.2: 
128-131, 671 
Berufsausbildung (Reform) 9.1: 219, 
224; 9.2: 100 f. 
Berufsausbildung, schulische 9.1: 215-219 
Berufsausbildung (Schweden) 9.1: 365; 9.2: 
68 
Berufsausbildung (System) 9.1: 203 ff. 
Berufsausbildung (Theoretisierung) 9.1: 245, 
254 
Berufsausbildung (Verschulung) 9.1: 189 
Berufsausbildung, vollzeitschulische 9.1: 331 
Berufsausbildung (Zie l ) 9.1: 231 ff. 
Berufsausbildungsrecht 9.2: 131 ff. 
Berufsausbildungsverhältnis 9.2: 84, 133-137 
Berufsausbildungsverwaltung 9.2: 492 
Berufsausbildungsvertrag 9.2: 48, 60, 83, 
133 f., 136 
Berufsbegriff 9.1: 230; 9.2: 188, 232 
Berufsberatung 9.2: 53, 137-140, 159, 179, 
195, 322 
Berufsbereich, k a u f m ä n n i s c h e r 9.1: 354 
Berufsbild 9.1: 184 f., 238, 264; 9.2: 56, 76, 
146, 298 
Berufsbildung 9.1: 171 ff . , 326 f., 368; 9.2: 
53, 146, 161, 423, 425 S Allgemeinbildung 
- Berufsbildung 
Berufsbildungsbericht 9.1: 222 
Berufsbi ldungsdiplom (Frankreich) 9.1: 264 
B e r u f s b ü d u n g s f i n a n z i e r u n g 9.2*. 151 f. 
B e r u f s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 9.2: 25, 73, 
80 
Berufsbildungsfonds 9.1: 221 
Berufsbildungsforschung 9.2: 33-37, 140-144, 
150 
Berufsbildungsgesetz ( B B i G ) 9.1: 173, 197 f., 
207 ff. , 232, 241 f., 315 f.; 9.2: 22 f., 47, 
50, 53, 55 ff . , 59-62, 66, 7 1 , 73, 75-78, 
83 ff . , 89, 96 f., 100, 102 f., 105, 115, 
117 ff. , 122, 126, 129 f., 133-137, 140, 
143, 144-148, 149-153, 156, 161 f., 254, 
278, 289, 298, 308 f., 357, 392, 403, 406, 
450 ff . , 491 f., 503, 509 f. 
Berufsbildungskurse (cours professionnels) 
9.1: 257, 263 
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Berufsbildungsplanung 9.2: 57, 76, 151 
Berufsbildungspolitik 9.2: 149-152, 456 
Berufsbildungsrecht 9.2: 144, 175 
Berufsbildungstheorie 9 . 1 : 186, 232; 9.2: 
187 f., 424 
Berufsbildungs-/Lehrplantheorie 9 . 1 : 229 ff. 
Berufsbildungswerke 9.2: 152ff. /* Berufs-
akademien S Berufsförderungswerke 
Berufserziehung 9 . 1 : 197, 205 f.; 9.2: 83 
/* Legi t imat ion (der Berufserziehung) 
Berufsfachschule 9 . 1 : 215, 262, 264, 332, 
342; 9.2: 22, 6 1 , 70, 154-157, 176, 213, 
244, 247, 443, 502, 550 f. 
Berufsfachschule ( C E T , Frankreich) 9 . 1 : 257, 
262 f., 266 ff. 
Berufsfachschule für E r n ä h r u n g und Haus­
wirtschaft 9.2: 566 
Berufsfachschule, gewerbliche 9.2: 473 
Berufsfachschule, k a u f m ä n n i s c h e 9.2: 477 f. 
Berufsfachschule für Landwirtschaft 9.2: 480 
Berufsfeld 9 . 1 : 263, 346 ff.; 9.2: 48, 156, 
161, 163, 168, 180, 279 f., 511, 521, 677 
Berufsfeld (AgrarWirtschaft) 9.2: 126 
Berufsfeld (Bautechnik) 9.2: 524 
Berufsfeld ( E r n ä h r u n g - Hauswirtschaft) 
9.2: 550, 566, 568 
Berufsfeld (Wirtschaft - Verwal tung) 9.2: 
130, 475, 533 
Berufsförderungswerke 9.2: 157-160 /" Be-
ruf sakademien /* Berufsbildungswerke 
Berufsforschung 9.2: 63 / Arbeitsmarkt-/ 
Berufsforschung 
Berufsgrundbildung 9.2: 161-166, 359, 415, 
443, 522, 524 
Berufsgrundbildungsjahr 9 . 1 : 317; 9.2: 39, 
6 1 , 78, 98, 100, 103, 116, 125 ff. , 130, 1 6 1 -
165, 167, 177, 179 ff . , 198, 213, 215, 278 f., 
414, 441 ff . , 533 f., 550, 662 
Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsver-
o r d n u n g 9 . 1 : 332; 9.2: 6 1 , 100, 118, 126, 
163 f., 182, 475 
Berufsgrundschuljahr 9.2: 178 S1 Sonder-
berufsgrundschuljahr 
Berufs-/Arbeitslose 9.2: 38 f., 375 
Berufsmittelschule 9.2: 251 
Berufsoberschule 9.2: 478 f. 
Berufsordnungsmittel 9.2: 143 
Berufsordnungsrecht, ö f fen t l i ch- rech t l i ches 
9.2: 147 
Berufsorientierung 9.2: 138 
Berufsorientierung (Frankreich) 9 . 1 : 263, 270 
B e r u f s p ä d a g o g i k 9 . 1 : 198 S Berufs-/Wirt-
schaf tspädagogik 
Berufspragmatik 9 . 1 : 326 
Berufspraxisbezug 9.2: 436 
Berufsqualifikation 9 . 1 : 340 
Berufsschule 9 . 1 : 191, 208, 215 f., 230 f., 325, 
330 f.; 9.2: 166-169, 261, 377, 415 
Berufsschule (allgemeine Fächer ) 9 . 1 : 241; 
9.2: 169 
Berufsschule (Blocksystem) 9 . 1 : 218 f.; 9.2: 
167, 207 
Berufsschule (didaktische Probleme) 9 . 1 : 
190,231; 9.2: 168 f. 
Berufsschule, gewerbliche 9.2: 472 
Berufsschule, k a u f m ä n n i s c h e 9.2: 476 f., 531 
Berufsschule, landwirtschaftliche 9.2: 480 
Berufsschule ( P ä d a g o g i k ) 9.2: 187 
Berufsschule (Typen) 9 . 1 : 216, 218; 9.2: 168 
Berufsschule (Unterrichtszeit) 9.2: 218 
Berufsschullehrer 9.2: 169-174 
Berufsschullehrerausbildung 9.2: 169 f., 
171 f., 187 
Berufsschulpolitik ( i m Nationalsozialismus) 
9.1:192; 9 .2:142 
Berufsschulpflicht 9.2: 84, 97, 130, 167, 
174-178, 264 f. 
Berufsschulsport 9.2: 650 
Berufsschulunterricht 9 . 1 : 218; 9.2: 22, 168, 
206, 208 
Berufsschulwesen (Trägerschaf t ) 9 . 1 : 218 
Berufsstruktur 9.2: 453 f. / Erwerbstätig-
keits-/Berufsstruktur 
Berufssystematik 9.2: 232 
Berufstät igkei t (als Zulassungsvoraussetzung 
zum Studium) 9 . 1 : 247 
Berufsvorbereitung 9.2: 101 
Berufsvorbereitung (UdSSR) 9 . 1 : 157 
Berufsvorbereitungsjahr 9.2: 100, 103, 156, 
165, 178-182, 213, 381 
Berufsvorbereitungsklassen (Frankreich) 9 . 1 : 
266 
Berufswahlmögl ichke i t 9.2: 82 
Berufswechsel 9 . 1 : 220 f.; 9.2: 182-186, 455 
Berufs-/Wirtschaftspädagogik 9 . 1 : 198; 9.2: 
186-189 
Beschäf t igung 9 . 1 : 222; 9.2: 38, 453, 701 
Beschäf t igungssys tem 9.2: 104 / Problem-
gruppen (Beschäftigungssystem) 
Betrieb (als Lernort) 9.2: 400 f. 
Be t r i ebsgröße 9 . 1 : 213 
Betriebslehre 9 . 1 : 197 
Betriebspädagogik 9.2: 187, 189-193 / A r ­
be i t spädagog ik S1 Beruf s-/Wirtschaf ts-
pädagogik 
Betriebswirtschaftslehre (Unterr icht) —• U n -
terricht (Betriebswirtschaftslehre) 
Beurteilungsfunktion (von Zertifikaten)9.1:303 
Bewertung 9 . 1 : 139; 9.2: 427 / Leistungs­
bewertung 
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B e w u ß t s e i n , moralisches 9.1: 51 f.; 9.2: 
305 f. Ζ M o r a l 
B i ldung 9.1: 29-33, 39 f., 45; 9.2: 295 f., 
395, 421 ff., 706 Ζ Al lgemeinbi ldung 
Ζ Allgemeinbildung - Berufsbildung 
Ζ Berufsgrundbildung Ζ Erstausbil­
dung, berufliche Ζ Erwachsenenbildung 
Ζ Fachbildung Ζ Formalbi ldung 
Ζ For tb i ldung, berufliche Ζ Frauenbil-
dung Ζ Grundbildung Ζ Halbbildung 
Ζ M ä d c h e n b i l d u n g Ζ Menschenbildung 
Ζ Weiterbi ldung 
Bi ldung , allgemeine 9.1: 254, 298 f., 
327; 9.2: 422, 441 Ζ Menschenbildung, 
allgemeine Ζ Al lgemeinbi ldung 
Bi ldung , berufliche 9.1: 172-286, 327; 9.2: 
39, 150, 422, 441 Ζ Berufsausbildung 
Ζ Berufsbildung 
Bi ldung , berufliche (Frankreich) 9.1: 
250 ff.; 9 .2 :67 
Bi ldung , berufliche (Reform) 9.1: 219, 
224; 9.2: 100 f. 
B i ldung , gelehrte 9.1: 173 ff.; 9.2: 29 
Bi ldung , grundlegende 9.1: 326 
Bi ldung , h ö h e r e 9.1: 101, 104; 9.2: 29 
Bi ldung , humanistische 9.1: 328; 9.2: 
292 ff. 
B i ldung (Integrat ion, UdSSR) 9.1: 165 
Bi ldung , kyklische 9.2: 45 
B i ldung , mittlere (UdSSR) 9.1: 162 ff. 
B i ldung , ö k o n o m i s c h e 9.2: 673 
Bi ldung , polytechnische 9.2: 282, 396, 633 
Bi ldung , Recht auf 9.1: 32 
Bildungsarbeit , politische 9.2: 410 
Bildungsausgaben, öffent l iche 9.2: 64 
Bildungsbegriff 9.1: 96, 230, 327 
Bildungsberater 9.2: 197 
Bildungsberatung 9.2: 19, 53, 193-197, 
489 
Bildungsbericht —* Berufsbildungsbericht 
Bildungsforschung 9.2: 413 Ζ Berufsbil­
dungsforschung 
Bildungsgang 9.1: 26, 33, 345-348 
Bildungsgang, berufsqualifizierender 9.2: 
415 f., 662 
Bildungsgang, doppeltprofi l ierter 9.2: 200 
Bildungsgänge, doppeltqualifizierende 9.2: 
198-201, 289 ff. , 378, 380 f., 415 f., 604, 
613, 696 
Bi ldungsgefä l l e , geschlechtsspezifisches 9.2: 
267 
Bildungskarriere ( A b k ü h l u n g s f u n k t i o n ) 9.2: 
181, 213, 239, 243 
Bildungskategorie 9.1: 146 
Bildungskatastrophe 9.1: 28; 9.2: 215, 684 
Bildungskonzept 9.3: 72 ff. 
B i l d u n g s ö k o n o m i e 9.1: 223, 293 
Bildungspatent 9.1: 306 
Bildungsplanung 9.1: 223, 245, 298, 
341; 9.2: 209 Ζ Berufsbildungsplanung 
Bildungsplanung (Frankreich) 9.1: 261 
Bi ldungspol i t ik , aktive 9.1: 224, 336; 9.2: 
38, 47 Ζ Berufsbildungspolitik 
Bildungsreformdiskussion 9.1: 113; 9.2: 80, 
112 f., 229, 329, 469, 483 
Bildungsrevision 9.1: 359 
Bildungssystem 9.1: 109 f., 112, 122, 124, 
127, 228, 259, 293; 9.2: 103 
Bildungssystem (Autonomie) 9.1: 109, 247 
Bildungssystem (Berechtigungswesen) 9.1: 
301 f. 
Bildungssystem - Beschäf t igungssys tem 9.1: 
220, 293 ff.; 9.2: 103 f., 185 f., 319 
Bildungssystem (Nordrhein-Westfalen) 9.1: 
117 ff. 
Bildungstheorie 9.1: 229; 9.2: 417 / ' B e ­
rufsbildungstheorie 
Bildungstheorie (Neuhumanismus) 9.1: 
298 f.; 9.2: 292, 420, 422 ff., 463 f., 601 
Bildungsweg, zweiter 9.1: 331-333; 9.2: 
94 f., 201-205, 240, 251 f. 
Bildungswesen 9.1: 323, 329; 9.2: 39 
Bildungswesen, berufliches 9.1: 227 ff.; 9.2: 
471 
Bildungswesen (Demokratisierung) —• Demo-
kratisierung (Bildungswesen) 
Bildungswesen (Horizontal is ierung) 9.1: 323, 
333, 336 
Bildungswesen (UdSSR) 9.1: 153 ff. 
Bildungswissenschaft 9.2: 420 
Bildungszentrum 9.2: 468 
Bildungsziel 9.1: 32 
Bi ldung - Unterricht 9.1: 39 
Biologiedidaktik 9.2: 603, 605 
Blocksystem 9.2: 207 
Blocksystem ( im Berufsschulwesen) 9.1: 
218 f.; 9.2: 167,207 
Blockunterricht 9.2: 205-210, 415 
Bonner Vereinbarung 9.1: 130 f., 132 f., 
136 f., 140 f., 143, 145 ff. , 149; 9.2: 17 f. 
Braunschweiger Plan 9.2: 509 
B u c h f ü h r u n g 9.2: 124, 526 ff. 
B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
( B A F ö G ) 9.2: 67, 69 f., 357, 692 f. 
Bundesjugendplan 9.2: 211 f., 317, 369 
Bundeswehrhochschule 9.2: 412 
B ü n d i s c h e Jugend —• Jugend, b ü n d i s c h e 
Bürobe re i ch , industrieller (Berufsausbildung) 
9.2: 123 f. 
B ü r o s i m u l a t i o n 9.2: 390 
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centres d'apprentissage —• Lehrlingsschule 
GET —* Berufsfachschule (CET, Frankreich) 
Chancengleichheit 9.1: 66, 139, 306, 
330; 9.2: 18, 25 f., 63, 70, 100, 204, 213-
216, 217, 242, 246, 267, 313, 326, 347, 
353, 394, 397, 426, 435, 445, 469 
colleges d'enseignement —• Berufsfachschule 
(CET, Frankreich) 
colleges techniques 9.1: 258, 262 
cooling out —• Bildungskarriere 
cours professionals —• Berufsbildungskurse 
Cur r icu lum 9.1: 51 , 132; 9.2: 44, 90, 168, 
249, 282, 390, 397, 603, 674, 684 
Curr iculumentwicklung 9.2: 23, 74, 79, 130, 
153, 170, 200, 219, 380, 602, 604 f., 619, 
641 
Curriculumforschung 9.1: 236 ff.; 9.2: 143 
Curr icu lummodel l 9.2: 283 
Curr iculumrevis ion 9.2: 18, 196, 533 f., 538, 
568 f., 603 
Curriculumtheorie 9.1: 140; 9.2: 534, 640 
Cur r icu lum Werkstätten 9.2: 434, 436 f. 
Datenverarbeitung, elektronische ( E D V ) 9.2: 
124, 462 
Demokratisierung (Bildungswesen) 9.2: 194, 
217-220 
Demokratisierung (der Gesellschaft) 9.1: 
234; 9.2: 194 
Dequalifizierungsprozesse 9.2: 236, 456, 460 
Deutschunterricht —• Unterricht (Deutsch) 
Diakonie 9.2: 643 
D idak t i k 9.1: 140 Ζ Fachdidaktik 
D idak t i k (Baufach) 9.2: 522 f. 
D i d a k t i k (Biologie) 9.2: 603, 605 
Didak t i k (Fremdsprachen) 9.2: 609 
Didak t ik (Geographie) 9.2: 556, 558 
Didak t i k (Hauswirtschaftsunterricht) 9.2: 
569 
Didak t i k (Kunst) 9.2: 571 f., 576 
Didak t ik (Mathemat ik) 9.2: 590 
Didak t ik (Neue Sprachen) 9.2: 608 f. 
D i d a k t i k (Philosophie) 9.2: 624 ff. 
D i d a k t i k (Physik) 9.2 :678 
D i d a k t i k (Politische Bildung) 9.2: 632 f. 
D i d a k t i k (Technik) 9.2: 522, 548, 656 
D i d a k t i k (Technologie) 9.2: 656 f. 
D i d a k t i k (Wirtschaft) 9.2: 534 
D i d a k t i k (Werkstoffwissenschaft) 9.2: 677 f. 
Dienstleistungssektor 9.2: 461 f. 
Dienst, öffent l icher —* Berufsausbildung 
(öf fent l icher Dienst) Ζ Laufbahnsystem 
(Öffent l icher Dienst) 
Differenzierung 9.2: 91 , 193, 207, 439 
Ζ Oberstufendifferenzierung 
Differenzierung - Spezialisierung 9.1: 341 f. 
Ζ Spezialisierung 
Differenzierung, vertikale (des Schulsystems) 
9.1: 110 
Diskr iminierung 9.2: 445 ff., 682 
Diskr iminierung, geschlechtsspezifische 9.2: 
267 f. Ζ Frauendiskriminierung 
Dissozial i tä t 9.2: 331 f., 334, 347, 681 
Disziplinierungsfunktion (von Zert i f ikaten) 
9.1: 303 f. 
Doppelprof i l ierung 9.2: 199 
Doppelqual i f ikat ion 9.2: 63, 156, 199, 215, 
288, 435, 696 Ζ Bildungsgänge, doppel-
qualifizierende 
Doppelrol le (der Frau) 9.2: 267, 271 f. 
Dreigliedrigkeit (des Schulwesens) 9.1: 60, 
124, 127, 299 f., 308, 315 
D r i l l 9.2: 407 f. 
Drogen 9.1: 36, 47; 9.2: 220 f. Ζ A l k o h o ­
lismus 
Drogenkonsum 9.2: 220-224 
D r o g e n m i ß b r a u c h 9.2: 220 ff. , 332, 348 
D r o g e n m i ß b r a u c h und Alkoho lkonsum 9.2: 
220 f., 332, 334 
Düsse ldor fe r A b k o m m e n 9.1: 306; 9.2: 437 
Durch läss igke i t 9.1: 368; 9.2: 93, 444 
education permanente 9.1: 75 
E D V —• Datenverarbeitung, elektronische 
Egozentrismus 9.1: 50, 53 
Eignung - Eignungsprüfung 9.2: 225ff 
Eignungsaussagen 9.2: 226, 488 ff. 
Eignungsverordnungen 9.2: 50 f. / ' A u s b i l ­
dereignungsverordnung 
Einarbeitungsphase, betriebliche 9.1: 246 
Einberufskiasse, aufsteigende 9.1: 331 
Eingliederung, berufliche 9.2: 359, 361, 
363 
Einjähr iges 9.2: 238, 244 f., 251, 262, 464 
Einkommensverteilung 9.2: 699, 702 
Einzelfallhilfe 9.2: 195 ff., 315, 488 f. 
Einzelhandel (Berufsausbildung) 9.2: 124 f. 
Elektrotechnik (Unterr icht) Ζ Unterricht 
(Elektrotechnik) 
Elternhaus, A b l ö s u n g vom 9.1: 46, 55; 9.2: 
57 
Emanzipation 9.1: 40, 69, 76, 240; 9.2: 266, 
270, 339, 397, 456, 524, 681 
Empathie 9.1: 59 f. 
Empfehlungen, Stuttgarter —• Stuttgarter 
Empfehlungen 
enkyklios paideia 9.2: 27 
Entberuflichung 9.1: 219 
Entfremdung 9.1: 181; 9.2: 229, 231 
Entschulung 9.1: 237; 9.2: 227-231 
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EntSpezialisierung 9.1: 246 
EntSpezialisierung (der Berufsausbildung) 
9.1: 245 
Enttypisierung (des Gymnasiums) 9.1: 111 f., 
117, 127; 9.2: 394, 439 f., 467 
Entwicklung 9.1: 34, 47 f. Ζ Persön l ichke i t s ­
entwicklung 
Entwicklung , emotionale 9.1: 48, 50 
Entwicklung , kognit ive 9.1: 48, 50, 52, 
56; 9.2 :305 
Entwick lung , moralische 9.1: 48, 51 f.; 9.2: 
305, 513 Ζ M o r a l 
Entwick lung , psychische (Phasen) 9.1: 26 
Entwicklung , psychosexuelle 9.1: 46, 49, 
56; 9 .2 :305 ,336 
Entwicklung , sittliche 9.1: 27 f. 
Entwicklungsabweichungen, kö rpe r l i che 9.1: 
48 
Entwicklungsprojekt 9.2: 112 
Entwicklungspsychologie 9.1: 21 , 25 ff . , 42, 
54; 9.2: 274, 304 
Entwicklungstheorie 9.2: 336 
Erfolgsprognose, individuel le 9.2: 226 f. 
E r g ä n z u n g s p r ü f u n g 9.2: 386 ff. 
E r n ä h r u n g s l e h r e (Unterr icht) —• Unterricht 
(Ernährungslehre - Nahrungsmitteltech-
nologie) 
Ernäh rungswi s senscha f t —• Hausha l te /Er ­
näh rungswi s senscha f t 
Erot ik 9.1: 25, 39 
Erstausbildung, berufliche 9.2: 62, 64, 91 , 96, 
101, 118, 126, 146, 161, 480 f. 
Erwachsene 9.1: 44 
Erwachsenenbildung 9.2: 205 
Erwachsenenbildung, berufliche 9.2: 249 
E r w e r b s b e v ö l k e r u n g (Gliederung) 
9.2: 232-235 
Erwerbstätigkeits-/Berufsstruktur 
9.2: 232-236 
Erziehen 9.1: 39 
Erzieher 9.2: 616 
Erziehung —• Berufserziehung —• Fürsorgeer ­
ziehung —• Heimerziehung —* Selbsterzie­
hung 
Erziehung, äs the t i sche 9.2: 572 
Erziehung, kompensatorische 9.1: 69 
Erziehung, moralische 9.1: 51 
Erziehung, musische 9.2: 571 f., 599 
Erziehung, M u t zur —• Forum „ M u t zur Er­
ziehung" 
Erziehung, „ n e g a t i v e " 9.1: 25 
Erziehungshilfe 9.2: 314 
Erziehungshilfe, freiwill ige ( F E H ) 9.2: 300 f., 
332, 371 Ζ F ü r s o r g e e r z i e h u n g Ζ Heim-
erziehung 
Erziebungslehre 9.2: 614 
Erziehungsmethoden 9.1: 56 
Erziehung, s t aa t sbürge r l i che 9.2: 629 
Erziehungswissenschaft 9.2: 614 Ζ Päd­
agogik 
Erziehung - Soziales (Schwerpunkt) 9.1: 355, 
358 
Erziehung (von Erwachsenen) 9.2: 411 f. 
Erziehung, mi l i tä r i sche 9.2: 411 
Ethnozentrismus 9.2: 512 f. 
Evaluationskonzept 9.1: 139 f. 
Exemplarisches (als Prinzip) 9.1: 140 ff., 
145; 9.2 :283 
Extraversion 9.1: 46 
Fachakademie 9.2: 249 Ζ Berufsakademien 
Fachakademie für Landwirtschaft (Fachrich­
tung Landbau) 9.2: 483 
Facharbeiterausbildung 9.2: 62 f., 78, 82, 
241, 248 
Facharbeiterbrief (Frankreich) 9.1: 258, 263, 
264 
F a c h a r b e i t e r p r ü f u n g 9.2: 404, 450 
Fachbildung 9.2: 508 
Fachdidaktik (Naturwissenschaften) 9.2: 602 
Fachdidaktik (Philosophie) 9.2: 625 
Fachdidaktik (Verwaltungslehre) 9.2: 667 
F ä c h e r k a n o n 9.1: 105 f., 132, 135, 150, 155, 
157, 169, 324, 334, 342; 9.2: 16 ff., 205, 
277-283, 394 f., 423, 516 f., 519, 575, 589, 
674, 685, 694, 705 
Fachgymnasium 9.1: 216; 9.2: 567 
Fachhochschule 9.2: 55, 106 
Fachhochschulreife 9.1: 91 , 216, 309, 317, 
342; 9.2: 42, 61 , 94, 120, 198 f., 237ff., 
240 
Fachklassen 9.1: 218; 9.2: 206, 210 
Fachkompetenz 9.1: 344 f. 
Fachkunde 9.1: 239 
Fachoberschule 9.1: 216, 333, 342; 9.2: 213, 
237 ff., 240-244, 443, 478, 664 
Fachoberschule für Gestaltung 9.2: 241, 574 
Fachoberschule für Wirtschaft und Verwal­
tung 9.2: 478 
Fachoberschulreife 9.1: 121; 9.2: 61 , 63, 
241, 244ff, 251, 464 
Fachrechenunterricht ( in [Teilzeit-]Berufs-
schulen) 9.2: 587 
F a c h s c h u l a b s c h l u ß 9.2: 249 
Fachschule 9.1: 215; 9.2: 247-250, 262, 502, 
551 Ζ Berufsfachschule Ζ Frauenfach­
schule 
Fachschule (Bergbau) 9.2: 104 ff . , 248 
Fachschule (Gartenbau) 9.2: 482 f. 
Fachschule, gewerbliche 9.2: 473 
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Fachschule, höhe re 9.2: 237 f., 241, 247, 250 
Fachschule, k a u f m ä n n i s c h e 9.2: 248, 479 
Fachschule (Schweden) 9.1: 366 f. 
Fachschule (Textiltechnik und Bekleidung) 
9.2: 664 
Fachschule (Weinbau) 9.2: 482 
Fachschulreife 9.2: 93 ff., 238, 244, 250-253 
Fachschu l re i f ep rü fung 9.2: 93, 251 
Fachschulzeugnis 9.2: 93, 250, 252 
F a c h w e r k e r a b s c h l u ß 9.2: 153 
Fachzeichnen 9.2: 660 
Fakul tä t s re i fe 9.2: 18, 290 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , mithelfende 9.2: 375 
Famil ie , unvo l l s t änd ige 9.1: 56 
Feldtheorie 9.1: 47; 9.2: 336 
F E H —• Erziehungshilfe, freiwillige 
Fernlehrbrief 9.2: 254 
Fernlehrwesen 9.2: 70, 77, 143, 253-256 
F e s t k ö r p e r p h y s i k 9.2: 677 
F-Gymnasium 9.1: 126; 9.2: 438 
Finanzbuchhaltung 9.2: 526 ff. 
F lexibi l i tä t 9.2: 82, 204, 268 
Flexibilität, berufliche 9.2: 236, 257-261, 309, 
455 
F lex ib i l i t ä t s fo rschung 9.1: 245; 9.2: 34, 455 
Folgekurssystem 9.1: 137 f., 149 
F ö r d e r u n g —• A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g —• Aus­
b i ldungsp la t z fö rde rungsgese tz —• Bun­
desausb i ldungs fö rde rungsgese t z 
F ö r d e r u n g (von Talenten, UdSSR) 9.1: 157 
Formalb i ldung 9.1: 95 
For tb i ldung, berufliche 9.2: 146 
Fortbildungsschule 9.1: 182 ff., 190, 230, 
240; 9.2: 149, 166 ff. , 206, 261-265, 472 
Fortbildungsschulpflicht 9.2: 175, 261, 265 
Forum „ M u t zur Erziehung" 9.1: 76 
Frankfurter Methodik 9.1: 239; 9.2: 583, 661 
Frankfurter Model l 9.2: 207 
Frau (Doppelrol le) 9.2: 267, 271 f. 
Frauenarbeit 9.2: 265-268 
Frauenberufe 9.2: 257, 267, 447 
Frauenbewegung 9.2: 116, 269 f., 565, 617 
Frauenbildung 9.2: 116, 204, 269-272 
Frauendiskriminierung 9.2: 266 ff. 
Frauenfachschule 9.2: 566 
Free-School-Bewegung 9.2: 231 
Freizeit 9.1: 228 
Freizeitforschung 9.1: 42 
Fremdsprachendidaktik 9.2: 608 f. 
Fremdsprachenunterricht 9.1: 355; 9.2: 
606 ff. / Unterricht (Alte Sprachen) 
Z1 Unterricht (Neue Sprachen) 
Friedensdienst 9.2: 708 
F ü r s o r g e e r z i e h u n g 9.2: 300 f., 314, 332, 371 
Z1 Heimerziehung 
Gebildeter 9.1: 33, 95 
Gefüge( -model l ) , praxeologisches 
9.2: 280 f. 
Gegenkultur, jugendliche 9.1: 55; 9.2: 
511 ff. Ζ Subkulturen, jugendliche 
Gehorsam 9.2: 406 f., 409 f. 
Generationenkonflikt 9.1: 38, 55; 9.2: 
331 
Geographiedidaktik 9.2: 556, 558 
Geographieunterricht —• Unterricht (Geogra-
phie) 
Geometrie, darstellende 9.2: 660 
Gesamtschule 9.1: 60, 74; 9.2: 90, 215, 217, 
287, 590 
Gesamtschule (Schweden) 9.1: 361 ff. 
Geschichtsunterricht — • Unterricht (Geschich-
te) 
Geschlechtsrolle 9.1: 49; 9.2: 258 f., 
273-276, 494 
Geschlechtsrollen-Stereotype 9.2: 271, 273 
Geselle 9.1: 176, 187, 195, 207, 293, 
297; 9.2: 46, 83 Ζ Stufengang (Lehrl ing 
- Geselle - Meister) 
Gesellenbrief (Frankreich) 9.1: 263 f. 
Gese l l enp rü fung 9.2: 76, 88, 299, 404, 450 
Gesellschaftslehre 9.2: 629 f., 631 
Gestaltungsunterricht 9.2: 573 f. 
Gestaltwandel 9.1: 25 
Gewalt, elterliche 9.2: 691 
Gewa l tve rhä l t n i s ( in der Schule) 9.2: 218 
Gewerbeakademie 9.2: 262 f. Ζ Berufsaka-
demien Ζ Fachakademie 
G e w e r b e f ö r d e r u n g s a n s t a l t 9.2: 404 
Gewerbelehrerausbildung 9.2: 168 ff., 473 f. 
Gewerbeordnung (GO) 9.1: 186 f., 191, 206, 
291; 9.2: 53, 83, 135 f., 144, 175, 261 
Gewerberecht 9.1: 176 f.; 9.2: 144 
Gewerbereform, liberale 9.1: 178 ff. 
G e w i s s e n s p r ü f u n g 9.2: 707 f. 
Gi lden 9.2: 56 
Globalsteuerung 9.2: 702 
Graecum — • Latinum - Graecum 
Griechischunterricht Unterricht (Alte 
Sprachen) 
G r o ß h a u s h a l t s l e h r e 9.2: 567 
Grundausbildung 9.2: 72 
Grundberuf 9.2: 56, 84 
Grundbüdung 9.1: 106, 141 f., 149 f., 155, 
220, 342, 357 f.; 9.2: 58, 60, 161, 
276-284, 508 Ζ Berufsgrundbildung 
Grundbi ldung , allgemeine 9.1: 135 
Grundbi ldung , berufliche 9.1: 245; 9.2: 
123, 276, 278, 397 Ζ Berufsgrundbildung 
Grundbi ldung (des Schwerpunkts) 9.1: 357 
Grundbi ldung , kyklische 9.2: 18 
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Grundkurs 9.1: 137, 173; 9.2: 290, 383, 641 
Grundlagenbi ldung, polytechnische 9.2: 279 
Ζ Arbeitslehre Ζ Bi ldung, polytechni­
sche Ζ Polytechnikunterricht 
Gruppe, altershomogene 9.1: 57 / ' p e e r 
group 
Gruppenkonformismus 9.1: 57 
Gymnasiallehrer 9.2: 284-287 
Gymnasialschule (Schweden) 9.1: 365 ff. 
Gymnasialtheorie 9.1: 327 f., 333 f. 
Gymnasial typen 9.1: 110, 119, 122, 
124 f.; 9.2: 437 f., 694 
Gymnas ium 9.1: 60, 88-170 passim; 9.2: 
386 f. Ζ Aufbaugymnasium Ζ Fach­
gymnasium Ζ F-Gymnasium Ζ Ober­
stufe, gymnasiale Ζ Sportgymnasium 
Ζ Typengymnasium Ζ Wirtschaftsgym­
nasium 
Gymnas ium (als Berechtigungsinstanz) 9.1: 
98; 9 .2 :386 
Gymnas ium, altsprachliches 9.2: 291, 294, 
386, 439 
Gymnasium, berufliches 9.1: 216, 266; 9.2: 
46, 288-291 
Gymnasium, berufliches (Schweden) 9.1: 
361 ff. 
Gymnas ium, berufsbildendes (Frankreich) 
9.1: 262 
Gymnasium (Enttypisierung) 9.1: 111 f., 117, 
127; 9.2: 394, 439 f., 467 
Gymnasium, humanistisches 9.2: 291-294, 
386 
Gymnas ium (Legi t imat ion) 9.1: 125 
Gymnas ium, mathematisch-naturwissen­
schaftliches 9.2: 439 
Gymnasium, musisches 9.2: 439, 592 f. 
Gymnasium, neuhumanistisches 9.2: 16 
Gymnasium (soziale Rekrutierung) 9.1: 116 
Gymnasium (Typen) —• Gymnasial typen 
Halbbildung 9.2: 295f. 
Hamburger A b k o m m e n 9.1: 124, 306; 9.2: 
237, 240, 290, 437, 439, 608 
Handeln, kommunikat ives 9.2: 462 
Handeln, zweckrationales 9.2: 462 
Handelsdiplom (Frankreich) 9.1: 264 
Handelslehrerausbildung 9.2: 168 ff. 
Handelsschule 9.2: 155, 477 
Handelsschule, h ö h e r e 9.2: 155, 477 
Handlungskompetenz 9.1: 61 ; 9.2: 657 
Handlungswissenschaft 9.2: 283 
Handlungsorientierung (als Prinzip) 9.1: 
146 f., 150 
Handwerk 9.1: 175 f., 179 f., 182 f., 187, 192-
195, 211, 213 f., 221, 295; 9.2: 53, 87 
Handwerk (Berufsausbildung) 9.2: 50, 145, 
391 f. Ζ Berufsausbildung (Handwerk) 
Handwerkerbewegung 9.1: 187; 9.2: 87 
Handwerker (Proletarisierung) 9.1: 187 
Handwerkerschutzgesetz 9.1: 327; 9.2: 135 
Handwerksinnung 9.2: 297, 299 
Handwerkskammern 9.2: 115, 134 f., 297 ff., 
403, 491 
Handwerkslehre 9.1: 206 
Handwerksmeister 9.2: 308 
Handwerksordnung ( H w O ) 9.1: 194, 
196 f.; 9.2: 53, 56, 76 ff. , 83, 85, 88 f., 96, 
115, 135 f., 145, 153, 297-300, 403-406, 
491 f. 
Handwerksrechtsgeschichte 9.1: 177; 9.2: 
297 
Handwerksrol le 9.2: 88, 115, 297 ff. 
Haupt-/Realschule 9.1: 60 
H a u s h a l t s - / E r n ä h r u n g s w i s s e n s c h a f t 9.2: 568 
Hauswirtschaft (Berufsausbildung) 9.2: 126 
Ζ Berufsausbildung (Hauswirtschaft) 
Ζ Unterricht (Hauswirtschaft) 
Hauswirtschafter(in) 9.2: 117 ff . , 125 
Hauswirtschaft, l änd l i che 9.2: 566 f. 
Hauswirtschaft, s täd t i sche 9.2: 566 f. 
Hauswirtschaftscurriculum 9.2: 568, 570 
Hauswirtschaftsleiter(in) 9.2: 120, 567 
Hauswirtschaftsmeister(in) 9.2: 116, 118 f. 
Hauswirtschaftsunterricht 9.2: 549, 565 ff. 
Ζ Unterricht (Hauswirtschaft) Ζ Berufs-
ausbildung (Hauswirtschaft) 
Hauswirtschaftsdidaktik 9.2: 568 f. 
H e b r ä i s c h u n t e r r i c h t —• Unterricht (Alte 
Sprachen) 
Heimerziehung 9.2: 300-303, 372 ff. Ζ Für­
sorgeerziehung 
Heranwachsende 9.1: 44, 48 f., 54, 216; 9.2: 
689, 691 
Herkunftsfamilie 9.1: 56 f. 
Hochschulbesuch 9.1: 112 
Hochschulreife 9.1: 9 1 , 93 f., 96 f., 103-106, 
157 f., 309; 9.2: 19, 31 , 44 f., 61 , 198, 
289, 432 
Hochschulreife, fachgebundene 9.1: 119, 
216; 9.2: 18, 198, 290 
H o c h s c h u l r e i f e - G e s p r ä c h e , Tutzinger —* Tut­
zinger H o c h s c h u l r e i f e - G e s p r ä c h e 
Hochschulreife (UdSSR) 9.1: 152-170 
H ö h l e n g l e i c h n i s 9.1: 23 f., 32 
H o m o s e x u a l i t ä t 9.1: 49 
Horizontal is ierung (des Bildungswesens) 9.1: 
333, 336 f. 
Humangeographie 9.2: 555 
Humanisierung (der Arbei t ) 9.1: 234; 9.2: 
192, 397 f.; 453, 456, 461 
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Humanismus 9.2: 417 ff. , 653 
Humanisten 9.2: 417 f., 606 
Human-relations-Bewegung 9.2: 460 
H u m b o l d t - S ü v e r n s c h e Reform 9.1: 88 ff.; 
9.2: 16, 292, 464, 516, 622 
H w O —• Handwerksordnung 
Ich 9 . 1 : 27, 42, 46, 53; 9.2: 304 ff. 
Ichbestimmtheit 9.1: 27 
I ch - Iden t i t ä t 9 . 1 : 46 f., 53, 59 ff.; 9.2: 86, 
304, 336, 354, 513 
Ichbi ldung 9.1: 61; 9.2: 304 
Ident i f ika t ion 9.2: 274 f., 287, 304, 336 
Identität 9.1: 46, 52 f., 57 f., 61 f., 69, 
71 ; 9.2: 304-307, 337, 512 Ζ Rol len­
iden t i t ä t 
Iden t i t ä t , psychische 9.1: 53 
Iden t i t ä t , sexuelle 9.1: 49 
Iden t i t ä t , soziale 9 . 1 : 53 
I d e n t i t ä t s b i l d u n g 9.1: 42, 45 f., 48, 52, 55, 57, 
62; 9.2: 304 f., 307 
I d e n t i t ä t s f i n d u n g 9.1: 48 f., 52, 58, 70 f.; 
9.2: 682 
Ident i tä t skr i se 9 . 1 : 55; 9.2: 20, 304, 306, 496 
I m i t a t i o n 9.2: 274 
Immat r iku la t ion 9.1: 92 f., 97 
Immatr ikula t ionsverordnung, erste p r e u ß i ­
sche 9.1: 92 
Individual is ierung (der Schullaufbahnen) 
9.2: 439 
Individual is ierung (des Lernens) 9.2: 382 
I n d i v i d u a l i t ä t 9.2: 421, 424 
I n d i v i d u a l i t ä t s b i l d u n g 9.2: 422 
Ind iv idua t ion 9.1: 46, 58 
Indok t r ina t ion , politische 9.2: 408 f. 
Industr ial is ierung 9.1: 173 ff. , 252; 9.2: 
460 f. 
I n d u s t r i e l l : 174 f., 180, 183, 192; 9.2:459 
Indus t r ied ip lom 9 . 1 : 264 
Industr ie - Handel (Berufsausbildung) 
—»Berufsausbildung (Industrie - Handel) 
Industriemeister 9.2 : 308ff. 
Industrieschule 9.2: 600 
Industriesoziologie 9.1: 223, 244; 9.2: 190, 
461 f. 
I n f o r m a t i k 9.1: 349; 9.2: 587, 589 f. 
Informat ionsfunkt ion (von Zert if ikaten) 9.1: 
304 f. 
Ingenieurschule 9.2: 237 f., 240, 250 f. 
I n i t i a t i o n 9.1: 136 
I n n u n g 9.1: 179, 187, 191; 9.2: 53, 135, 298 
/ * Handwerksinnung 
I n n u n g s v e r b ä n d e 9.2: 299 
Integrat ion (allgemeiner und beruflicher B i l ­
dung) 9 .2 :312, 424, 441 
Integration (Schweden) 9.1: 367-369 
Integration (studienbezogener und berufs­
qualifizierender B i ldungsgänge ) 9.2: 42 
Integrat ion (UdSSR) 9.1: 165, 168 
Intelligenz 9.1: 50, 58; 9.2: 214, 364, 
376 
Intel l igenzentwicklung 9.1: 50 f. 
Intell igenz, polytechnische 9.1: 254 
In terakt ion 9.2: 304 f. 
In terakt ion , sprachliche 9.2: 462, 610 
Interaktionismus, symbolischer 9.2: 304, 311, 
337 
Interaktionsformen, soziale 9.1: 57 
In t e rd i sz ip l ina r i t ä t 9.2: 435 f. 
Introversion 9.1: 46 
iuvenes 9.1: 21 
iuventa 9.1: 21 f. 
J A C —• Jongeren Advis Cent rum 
Jahrgangsklasse 9.2: 312 
Jahrgangsstufe 11 9.2: 311 ff 
Jongeren Advis Centrum ( JAC) 9.2: 324 
Jugend 9.1: 19-85 passim; 9.2: 330, 353, 
514 Ζ iuvenes Ζ iuventa 
Jugendalter 9.1: 26, 28, 43 ff . , 48-53; 9.2: 
306, 330, 334, 336, 354 
Jugendamt 9.2: 300 ff . , 313 ff, 322, 325 f., 
342-345, 370 ff. 
Jugendarbeit 9.1: 54; 9.2: 313 f., 316 ff, 
326, 338, 345, 361, 369 
Jugendarbeitslosigkeit 9.1: 80 f.; 9.2: 123, 
211, 318-321 
Jugendarrest 9.2: 340, 362 
Jugendbegriff 9.1: 44 f. 
Jugendberatung 9.2: 321-325, 344 f. 
Jugendberatungseinrichtung 9.2: 322, 324, 
360 
Jugendberichte 9.2: 324, 325f. 
Jugendberufsnot 9.2: 319 Ζ Jugendarbeits-
losigkeit 
Jugendbewegung 9.1: 73; 9.2: 327-331, 335, 
513 Ζ Jugendverbände 
Jugendbildung 9.1: 21 , 66 ff . , 77 ff. 
J u g e n d b i l d u n g s s t ä t t e 9.2: 360 
Jugend, b ü n d i s c h e 9.2: 329 f. Ζ Jugendver-
bände 
Jugenddelinquenz 9.2: 306, 331-334 Ζ J u -
gendkriminalität Ζ Verhalten, abweichen-
des 
Jugendforschung 9.1: 54 f., 58, 66, 68; 9.2: 
304, 334-338, 340, 342 
Jugendfreizeiteinrichtungen 9.2 : 338ff, 345, 
360 
Jugendgerichtsbarkeit 9.2: 333, 340-343 
Jugendgerichtshilfe 9.2: 343f, 365, 370 
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Jugend (Gesichtspunkte der Betrachtung) 
9.1: 67 
Jugendhilfe 9.2: 211, 301, 313-316, 325 f., 
332, 343, 344-348, 351, 361, 368-372 
Jugend (juristische Apsekte) 9.1: 21 ; 9.2: 
302, 316, 326, 356 
Jugendkriminalität 9.2: 331 ff. , 340, 342, 
348-351, 356 Ζ Jugenddelinquenz Z1 Ver-
halten, abweichendes 
Jugendkultur 9.1: 55; 9.2: 329 f. 
Jugendkunde 9.1: 53; 9.2: 335, 337 
Jugendleiter(innen)ausbildung 9.2: 616 
Jugendliche 9.1: 28, 35 f., 43; 9.2: 306 f., 
336, 689 
Jugendliche (Apsekte der Psychologie, Sozio­
logie und der in t e rd i sz ip l inä ren Sozialisa-
tionsforschung) 9.1: 42 ff. 
Jugendliche, a u s l ä n d i s c h e 9.2: 350, 375, 447 
Jugendliche, behinderte 9.2: 152 f., 352-355, 
446 
Jugendliche (ohne H a u p t s c h u l a b s c h l u ß ) 9.2: 
446 f. 
Jugendliche (Sexualverhalten) —* Sexualver-
halten (Jugendlicher) 
Jugendmythos 9.2: 330 
Jugendpflege 9.2: 313, 315 
Jugendphase 9.1: 28, 30, 47; 9.2: 304 
Jugendpsychologie 9.1: 45-54, 62, 68, 84 
Jugendrecht 9.2: 351, 355-358 
Jugendrichter 9.2: 340, 342 f. 
Jugendschutz 9.2: 309, 345, 371, 690 f. 
Jugendsozialarbeit 9.2: 359ff. 
Jugendsoziologie 9 . 1 : 21 , 44, 53-58, 62 
Jugendstrafanstalt 9.2: 362, 364 f. 
Jugendstrafe 9.2: 343 f., 362 
Jugends t ra f fä l l igke i t 9.2: 348 
Jugendstrafrecht 9.1: 83 f.; 9.2: 340 ff., 356, 
691 ff. 
Jugendstrafvollzug 9.2: 362ff. 
Jugendstrafvollzug (Ausbildung) 9.2: 362, 
364-367 
Jugendstrafvollzugsgesetz 9.2: 340 
Jugendsubkultur —• Subkulturen, jugendliche 
Jugendtheorie, p ä d a g o g i s c h e 9.1: 19 ff., 
31-36 
Jugendverbände 9.2: 316 f., 339, 368f. Ζ J u -
gendbewegung 
J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß ( J W A ) 9.2: 313, 
371 
Jugendwohlfahrtsgesetz ( JWG) 9.2: 212, 
300 f., 313, 315 ff., 325 f., 331, 340, 342, 
345, 357 f., 368, 369-373, 690 
Jugendwohnkollektive 9.2: 347, 373f. 
Jugendzeit 9.1: 25, 27; 9.2: 335 Ζ Adoles­
zenz 
Jungangestellte 9.2: 375 
Jungarbeiter 9.2: 317, 375ff 
Jungarbeiterproblematik 9.1: 216 
J W A —• J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß 
J W G —* Jugendwohlfahrtsgesetz 
K a m m e r n 9.1: 207; 9.2: 51 , 57, 63, 65, 79, 
84, 136, 140, 147 f., 491 Ζ Handwerks­
kammern 
K a m m e r p r ü f u n g 9.1: 343 f.; 9.2: 209 
K a n o n —* F ä c h e r k a n o n —• Lehrkanon 
—• M a t u r i t ä t s k a n o n 
K a r r i e r e m o b i l i t ä t 9.2: 258 
Kathetersozialisten 9.1: 188 
Kernpf l i ch t f äche r 9.2: 440 
Kestenberg-Reform 9.2: 591 f., 596 
K i n d 9.1: 21 , 69; 9 .2 :689 
K i n d e r g ä r t n e r i n 9.2: 615 
K i n d e r g ä r t n e r i n n e n a u s b i l d u n g 9.2: 616 
Kindergartenunterweisung 9.2: 617 
Kinderpflegerinnenausbildung 9.2: 616 
Kindesalter 9.1: 30 
Kindhe i t 9.1: 23 ff . , 27, 43, 47, 60 Ζ paideia 
Klassenprinzip 9.2: 382 
Klassensystem 9.2: 382 
KMK-Rahmenvere inba rung 9.2: 242, 251 
K M K - R e f o r m 9.1: 130 ff.; 9.2: 288 
Koeduka t ion 9.2: 270 f. 
Ko l l eg 9.1: 74; 9.2: 100 f., 202 f., 294, 
434 ff . , 593 
Kollegschule 9.1: 74, 344, 348, 356; 9.2: 46, 
165, 201, 215, 289, 378-381, 392 f., 470, 
576, 583, 618, 632, 643, 651 
Kollegstufe 9.2: 440, 506 f. 
Kollegstufenempfehlung 9.2: 392 
Kollegstufenkonzept 9.2: 394 
K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t 9.2: 609 f. 
K o m m u n i k a t i o n s s t ö r u n g 9.1: 61 
K o m m u n i k a t i o n , visuelle 9.2: 572 
Kompensator ik —* Erziehung, kompensatori­
sche 
Kompetenz, fachliche 9.1: 345 
Kompetenz, fremdsprachliche 9.2: 609 ff. 
Kompetenz, kommunika t ive 9.1: 59, 
356; 9.2: 305, 539 f., 542, 609 f. 
Komplexunter r icht 9.1: 155 
Konvergenzsystem 9.2: 379 
Konzentra t ion, berufliche 9.1: 218 
Konzentra t ion (des Lernens) 9.2: 382 
Kredit-System 9.1: 140 
Kreishandwerkerschaften 9.2: 296, 299 
Kriegsdienstverweigerer 9.2: 306, 513, 708 f. 
Kriegsdienstverweigerung 9.2: 707 
K r i m i n a l i t ä t (Jugendlicher) —• Jugendkrimi-
nalität Ζ Jugenddelinquenz 
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K u l t u r 9.1: 25, 28, 31 f., 46, 59, 74 
Kulturanthropologie 9.1: 45, 47, 67, 
73; 9.2: 274, 336 
Ku l tu r , konfigurative 9.1: 72, 75 f. 
Kul turkunde ( im neusprachlichen Unter­
richt) 9.2: 611 f. 
K u l t u r p ä d a g o g i k 9.1: 231 
Ku l tu r , postfigurative 9.1: 72, 75 
Ku l tu r , p rä f igura t ive 9.1: 72 f., 75 
K u l t u r p u b e r t ä t 9.1: 46 
Kunstd idakt ik 9.2: 571 f., 576 
K ü n s t e , freie 9.2: 27 f. 
Kunsterziehungsbewegung 9.2: 330 
Kunst - Mus ik - Gestaltung (Schwerpunkt) 
9.1: 356 
Kunstunterricht —• Unterricht (Kunst) 
Kurs 9.1: 137 f.; 9.2: 30, 32 f., 432 
/ Grundkurs 
Kursentwicklung 9.2: 612 f. 
Kurse, polyvalente 9.1: 145 
Kurse (Sequent ia l i tä t ) 9.1: 138 
Korskonzepte 9.2: 380 
Kursplanung 9.2: 612 f. 
Kurssystem 9.1: 140, 150; 9.2: 311, 382ff. 
/ Folgekurssystem 
Laborschule 9.2: 434 
Landbauschule, h ö h e r e 9.2: 483 
Landerziehungsheim 9.2: 228, 330 
Landeskunde ( im neusprachlichen Unter­
richt) 9.2: 611 f. 
Landesschulentwicklungsplanung 9.2: 485 
Landwirtschaft (Berufsausbildung) — • Be-
rufsausbildung (Landwirtschaft) 
Landwirtschaftsschule 9.2: 480 f. 
Landwirtschaftsschule, h ö h e r e 9.2: 480 
Landwirtschaftsunterricht — • Unterricht 
(Landwirtschaft) 
Lateinschule 9.2: 212, 386, 417 f., 422, 463 f., 
516 
Latinum - Graecum 9.2: 385-388 / Unter-
richt (Alte Sprachen) 
Laufbahn 9.1: 309, 311 
Laufbahnentscheidung 9.2: 225 
Laufbahnsystem 9.1: 296 
Laufbahnsystem (Öffent l icher Dienst) 9.1: 
309, 311 f.; 9 .2 :450 
Lebensformen, alternative 9.2: 513 
Lebensmittellehre 9.2: 549 
Lebensmitteltechnik 9.2: 549 
Lebensplan 9.1: 46 
Lebenssituation 9.2: 283, 522, 535 
Lebenszusammenhang 9.2: 515 
Legi t imat ion 9.1: 133, 193 
Legi t imat ion (der Berufserziehung) 9.1: 173— 
176, 183 ff. 
Legit imation (gesellschaftlicher Normen) 
9.2: 462 
Legi t imation (Gymnasium) 9.1: 125 
Lehranstalt, fachliche 9.2: 247 
Lehrberuf 9.2: 57 
Lehrbrief 9.1: 177; 9.2: 254 
Lehre, landwirtschaftliche 9.2: 480 
Lehrer —* Berufsschullehrer —• Gymnasial-
lehrer 
Lehrerausbildung —• Berufsschullehreraus­
b i ldung —• Gewerbelehrerausbildung —* 
Handelslehrerausbildung —• Musiklehrer­
ausbildung 
L e h r e r p r ü f u n g s o r d n u n g 9.1: 96 
Lehrer tä t igke i t (Verwissenschaftlichung) 9.2: 
686 f. 
L e h r g ä n g e , be ru f sbe fäh igende 9.2: 178 
Lehrherr 9.2: 83 f. 
Lehrkanon 9.1: 240 /* F ä c h e r k a n o n / M a -
t u r i t ä t s k a n o n 
Lehrl ing 9.1: 61 , 176, 183, 187, 190 f., 194, 
196 f., 206 ff. , 297; 9.2: 46, 53 f., 76, 
83 f., 299 S Stufengang (Lehr l ing - Ge­
selle - Meister) 
Lehrlingsausbildung 9.1: 233; 9.2: 85,135 f. 
Lehrlingsausbildung, betrieblich-produk­
tionsgebundene (Frankreich) 9.1: 267 
Lehrlingsausbildung (Frankreich) 9.1: 
250 ff. , 267 
Lehrlingserziehung 9.1: 182 
Lehrlingsfrage 9.1: 188 f. 
Lehrlingsrecht 9.2: 136 f., 144 
Lehrlingsschule (centre d'apprentissage) 9.1: 
252 f., 257 f., 262, 265, 272 
Lehrlingswart 9.2: 53 
Lehrve rhä l tn i s 9.1: 187; 9.2: 136 S Ausbi l ­
d u n g s v e r h ä l t n i s 
Lehrvertragsmuster 9.2: 136 S* Ausbildungs­
vertrag / Berufsausbildungsvertrag 
Lehrwerkstatt 9.1: 244; 9.2: 73, 85 f., 112, 
362, 388-392, 400 
Lehrwerkstatt, übe rbe t r i eb l i che 9.2: 391 f. 
Lehrzeit (Vorbereitung) 9.1: 266 
Leibeserziehung 9.2: 645, 648 / Leistungs­
sport /* Sportabitur /* Unterricht 
(Sport) 
Leistung, kognit ive 9.1: 50 
Leistungsanforderung 9.1: 139; 9.2: 382 
Leistungsauslese (Frankreich) 9.1: 270 
/ Leistungsselektion S Selektion 
Leistungsbewertung 9.2: 426, 436 
Leistung, fortlaufende 9.2: 63, 426 f. 
Leistungsfach 9.2: 311, 594, 640 f., 696 
Leistungsgruppe 9.2: 454 
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Leistungskontrolle —* Lernleistungskontrol­
le, fortlaufende 
Leistungskurs 9.1: 137; 9.2: 383, 436 
Leistungsmessung 9.2: 196, 436 
Leistungsprinzip 9.1: 59, 97 f., 301; 9 .2 :188 
Leistungsselektion 9.1: 59, 328 
Leistungssport 9.2: 647 ff. / 'Le ibeserz ie ­
hung / Sportabitur / Unterricht 
(Sport) 
Lei td isz ip l in 9.1: 348 f., 352, 358 
Lernanreiz (von Zertif ikaten) 9.2: 302 f. 
Lernaufgabe 9.1: 50 
Lernbehinderung 9.2: 101 f., 352, 446 /* Be-
rufsausbildung (Behinderte) / Jugendli-
che, behinderte 
Lernbereich 9.1: 344 f. 
Lernbereich, obligatorischer 9.1: 345, 
355; 9.2: 378, 380, 392-396, 632, 643 f. 
Lernbereich (Schwerpunkt) 9.1: 345; 9.2: 
378 f. 
Lernen 9.1: 28; 9.2: 595 
Lernen, alternatives 9.2: 230 f. 
Lernen, berufsqualifizierendes 9.1: 336 
Lernen, curricular strukturiertes 9.1: 32 
Lernen, Einheit l ichkeit des beruflichen 9.1: 
191 
Lernen, exemplarisches 9.2: 283 
Lernen ( im Arbe i t sp rozeß ) 9.2: 397 
Lernen (Individual is ierung und Konzentra­
t ion) 9.2: 382 f. 
Lernen, lebenslanges 9.1: 75, 246 f., 9.2: 
146, 582 
Lernen, soziales 9.2: 274 f., 302 
Lernen, tätigkeitsorientiertes 9.2: 396-399 
Lernen, w i s senscha f t sp ropädeu t i sches 9.1: 
144; 9.2: 292 / Wissenschaftspropä-
deutik 
Lerninhalte 9.2: 71 
Lerninhalte (Äqu iva lenz ) —• Äquivalenz 
(Lerninhalte) 
Lerninhalte (Polyvalenz) 9.2: 31 f. S Poly-
valenz (Lerninhalte) 
Lernleistungskontrolle, fortlaufende 9.2: 63 
Lernmot iva t ion 9.1: 335, 345; 9.2: 177, 268 
Lernorte 9.1: 190 f., 196, 205, 209, 214, 244, 
251; 9.2:22 f., 59 f., 100,230, 399-402,415 
Lernor t (Ausbildungswerkstatt) 9.1: 244 
Lernor t (Betrieb) 9.2: 129 f., 400, 402 
Lernort (Schule) 9.2: 129, 378, 400, 402 
Lernpsychologie 9.1: 190, 242; 9.2: 222 
Lernschwerpunkt 9.1: 335; 9.2: 694 
Lerntheorie 9.2: 595 
Lernziel 9.2: 162, 594 
Literaturunterricht 9.2: 538, 541 f., 614 f. 
L o h n a r b e i t s v e r h ä l t n i s 9.2: 697 
Lokomot ion , soziale 9.1: 47 
Lübecke r Vereinbarung 9.1: 147, 149 
lycee 9.1: 253, 257, 262 
lycee d'enseignement professionnel (LEP) 
9.1: 262, 264 
lycee technique 9.1: 262 
M ä d c h e n b i l d u n g 9.2: 268, 565 f., 616 f. 
M ä d c h e n b i l d u n g s s t ä t t e 9.2: 438, 565 
M ä d c h e n ( im Ausbildungssektor) 9.1: 
195 f.; 9 .2 :59, 151,213,326 
M ä d c h e n ( im Beschäf t igungssys tem) 9.2: 41 , 
447 f. 
M ä d c h e n s c h u l b e s u c h (am Gymnasium) 9.1: 
115 
M ä d c h e n s c h u l w e s e n 9.2: 269 f. 
M ä d c h e n ( U n t e r r e p r ä s e n t a t i o n in der beruf­
lichen Ausbildung) 9.1: 211; 9.2: 375, 
447 f. 
Manufaktur 9.2: 459, 600 
Maschinenbau 9.1: 352; 9.2: 251, 581 
Maschinenbautechnik 9.1: 352 f. 
Maschinenbautechnik (Unterr icht) —• Unter-
richt (Maschinenbautechnik) 
Maschinensystem 9.2: 581, 584 
M a ß n a h m e n , offene 9.2: 360 
M a ß n a h m e n , ordnungspolitische 9.2: 59 
M a ß n a h m e n , soz i a lpädagog i sche 9.2: 359 
Mathematik 9.1: 349 f., 9.2: 586 ff. 
Mathemat ik - Philosophie (Schwerpunkt) 
9.1: 348-351 
Mathematikunterr icht (Fachoberschule) 9.2: 
587 f. / Unterricht (Mathematik) 
Mathematikunterr icht (Gymnasiale Oberstu­
fe) 9.2: 588 
Mathematikunterr icht , projektorientierter 
9.2: 590 
M a t u r i t ä t 9.1: 89, 9 1 , 93-98, 102-106, 
299; 9.2: 15, 704 
M a t u r i t ä t s k a n o n 9.1: 9 1 , 97, 103, 105 f. 
M a t u r i t ä t s k a t a l o g 9.1: 91-94, 96 f., 105; 
9.2: 15 
M a t u r i t ä t s k a t a l o g , Tutzinger —• Tutzinger 
M a t u r i t ä t s k a t a l o g 
Mechanisierung 9.2: 123, 459 f. 
Medien 9.2: 73, 505 
Medienbank 9.2: 75 
Medienforschung 9.2: 73 f., 143 
Mehrmediensystem 9.2: 74 f. 
meirakiskoi 9.1: 32 
Meister 9.1: 176, 183 f., 187, 191 f., 206, 297, 
300; 9.2: 46, 49 f., 83, 87, 403 S Haus­
wirtschaftsmeister /* Industriemeister 
Ζ Stufengang (Lehr l ing - Geselle - M e i ­
ster) 
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Meisterten re - Meisterprüfung 9.2: 88 f., 115, 
119, 135, 297 ff., 403-406 
Meis te rp rü fungsausschüsse 9.2: 405 
M e i s t e r p r ü f u n g s v e r o r d n u n g —• Allgemeine 
M e i s t e r p r ü f u n g s v e r o r d n u n g ( A M V O ) 
Meis te rs tück 9.2: 403, 405 
Menschenbild 9.1: 32, 74 
Menschenbildung 9.1: 95, 97, 230, 324; 9.2: 
28 
Menschenbildung, allgemeine 9.2: 425 
Methode, audiolinguale 9.2: 608 
Methode, audiovisuelle 9.2: 608 
Militärdienst 9.2: 406-413 
M i n d e r j ä h r i g e 9.2: 689, 691 
Mitbes t immung 9.2: 217 f., 302, 410 f. 
Mittelschule (UdSSR) 9.1: 154, 156 f., 163, 
165 
Mittelstandsprogramm 9.1: 114 
Mobi l i t ä t 9.1: 233 Ζ Aufwär t smob i l i t ä t 
(innerschulische) Ζ Ka r r i e r emob i l i t ä t 
Mob i l i t ä t , berufliche 9.2: 257-260, 309, 397, 
455 
Mobi l i t ä t , horizontale 9.1: 123 
Mob i l i t ä t s fo r schung 9.2: 455 
M o b i l i t ä t s p r o z e ß 9.2: 257 f. 
Mob i l i t ä t , vertikale 9.1: 122; 9.2: 267 
Modellversuche (Sekundarbereich I I ) 9.2: 63, 
75, 162, 165, 179, 182, 413-416 
Modulsystem 9.2: 112 Ζ Baukasten­
system 
Monobe ru f 9.2: 77 f. 
Monopolis ierungsfunktion (von Zertifikaten) 
9.1: 307 
M o r a l 9.1: 25, 28, 49; 9.2: 407 Ζ Autono­
mie, moralische Ζ Bewußtse in , moral i ­
sches Ζ Entwicklung, moralische Ζ Er­
ziehung, moralische Ζ Sexualmoral 
Ζ U r t e i l , moralisches Ζ Wertkonzept, 
moralisches Ζ Wertung, moralische 
M o r a l , konventionelle 9.1: 51 
M o r a l , postkonventionelle 9.1: 51; 9.2: 
495, 513 
M o r a l , p r ä k o n v e n t i o n e l l e 9.1: 52 
M o t i v a t i o n 9.1: 56; 9.2: 20, 192 Ζ Lernmo­
t iva t ion 
M ü n d i g k e i t 9.2: 688 Ζ Te i lmünd igke i t 
M ü n d i g k e i t , berufliche 9.1: 233 f., 244 
Musikgymnasium 9.2: 592 
Musikhochschulausbildung 9.2: 596 
Musiklehrer 9.2: 597 
Musiklehrerausbildung 9.2: 596, 
598 f. 
Musikunterr icht —• Unterricht (Musik) 
M u t (zur Erziehung) —• Forum „ M u t zur Er­
z iehung" 
Nahrungsmit te lkunde 9.2: 549 
Nahrungsmittel lehre 9.2: 549 
Nahrungsmitteltechnologie (Unterr icht) 
—• Unterricht (Ernährungslehre - Nah-
rungsmitteltechnologie) 
N a r z i ß m u s 9.2: 512, 514 
N a t i o n a l ö k o n o m i e 9.1: 189 
Na tu r 9.1: 25 f., 181 
Naturwissenschaften 9.1: 181, 352 Ζ Unter-
richt (Naturwissenschaften) 
Naturwissenschaften (Schwerpunkt) 9.1: 
350 f., 358 
Naturwissenschaft und Romant ik 9.1: 181 
neotes 9.1: 23 
Neuhumanismus 9.1: 94 f.; 9.2: 16 f., 28, 
285, 292, 295 f., 345, 387, 417-425, 463 f., 
516 f., 519 
N o r m e n 9.1: 29, 49, 51, 61; 9.2: 681 f. 
Normenbücher 9.1: 147 ff., 9.2: 425-430, 
433, 451 , 575, 650 
N o r m i e r u n g 9.1: 92 f. 
N o r m i e r u n g (der P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n ) 
9.1: 98 
N o r m i e r u n g (des Studiums) 9.1: 92 f. 
Normie rung , didaktische 9.1: 93 
Numerus clausus 9.1: 59, 114, 159; 9.2: 20, 
132, 245, 286, 384, 430-433, 619 
Oberlyzeum 9.2: 17 
Oberrealschule 9.1: 101-104; 9.2: 16, 3 1 , 
289, 386, 465 Ζ Realgymnasium - Ober-
realschule 
Oberstufe (als Se lek t ionsp rozeß) 9.1: 61 
Oberstufe, differenzierte gymnasiale 9.2: 311, 
382 
Oberstufe, gymnasiale 9.1: 88 ff., 108 ff., 112, 
322, 344; 9.2: 17-20, 26, 3 1 , 81 , 199, 
394, 414, 439 f. Ζ Aufgabenfelder (Gym-
nasiale Oberstufe) 
Oberstufe, gymnasiale (didaktische Struktur) 
9.1: 130 ff. 
Oberstufendifferenzierung 9.1: 334 
Oberstufen-Kolleg 9.2: 434-437, 575 f. 
Oberstufenreform, S a a r b r ü c k e r —• S a a r b r ü k -
ker Oberstufenreform 
Oberstufentypen 9.2: 437-440 
Oberstufenzentren, berufsbezogene 9.2: 46, 
441 f., 470 
Oberstufe, reformierte —• Oberstufe, gymna­
siale 
Oberstufe, soziale Funkt ion der gymnasialen 
9.1: 108 ff. 
Obl iga to r ik —• Lernbereich, obligatorischer 
Ö k o n o m i e 9.2: 458, 698 
Ö k o t r o p h o l o g e ( - i n ) 9.2: 120, 552, 567 
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Optionsfunkt ion (von Zert if ikaten) 9 . 1 : 306 
Ordnungsmittel 9 . 1 : 207; 9.2: 56 f. 
Ordnungsmittel (der betrieblichen Ausbi l ­
dungspraxis) 9.2: 56 f. 
Ordnungsmittel (der Berufsausbildung) 9 . 1 : 
207; 9.2: 76 f. 
Orientierungsplateau 9 . 1 : 271 
P ä d a g o g i k 9 . 1 : 31 , 33, 58; 9.2: 287 Ζ A r ­
b e i t s p ä d a g o g i k Ζ A u f k l ä r u n g s p ä d a g o g i k 
Ζ Berufs-/Wirtschaftspädagogik Ζ Be-
triebspädagogik Ζ Erziehungswissen­
schaft Ζ K u l t u r p ä d a g o g i k Ζ Sonder­
p ä d a g o g i k Ζ S o z i a l p ä d a g o g i k Ζ Straf­
fä l l i genpädagog ik 
P ä d a g o g i k , negative 9 . 1 : 78, 81 f. 
P ä d a g o g i k , sozialistische 9 . 1 : 231 
P ä d a g o g i k u n t e r r i c h t —• Unterricht (Pädago-
gik - Psychologie) 
P ä d a g o g i s i e r u n g 9 . 1 : 26, 70 f. 
paideia 9 . 1 : 23 f., 31 ; 9.2: 517 Ζ Kindhe i t 
Parkstudium 9.2: 431 
Peer-Beziehungen 9 . 1 : 52, 57 
Peer-group 9 . 1 : 49, 52 f., 56 ff.; 9.2: 195, 
274, 305 f., 511 Ζ Gruppe, altershomogene 
Peer-Orientierung 9.2: 221, 511, 513 
Personagenese 9 . 1 : 58 
Personalisation 9 . 1 : 58 f., 134 f., 140 
Persön l ichke i t 9 . 1 : 45 
Pe r sön l i chke i t sb i ldung 9 . 1 : 230 
Pe r sön l i chke i t s en twick lung 9 . 1 : 42 f., 46, 48, 
53; 9.2: 192, 304, 335, 337, 618 
Persönl ichke i t s re i fung 9 . 1 : 48 
Pe r sön l i ch k e i t swe rdung 9 . 1 : 48; 9.2: 335 
Pfadfindertum 9.2: 330 
Pflichtbereich 9.2: 43, 394 f., 694 
Pfl ichtbindung 9.2: 641, 643 
Pflichtfortbildungsschule 9.2: 262 ff. 
Pflichtunterricht 9.2: 641 
Phasenausbildung 9.2: 207 
Phasenmodell 9 . 1 : 47, 52 
Phasenunterricht 9 . 1 : 219 
Philologe 9 .2:420, 536 
Philosophie 9 . 1 : 40, 349 f.; 9.2: 703 Ζ Un-
terricht (Philosophie) 
Philosophie (Didak t ik ) 9.2: 624 ff. 
Philosophieren 9 . 1 : 33 f., 38, 40; 9.2: 28, 
30, 396, 625 f. 
Philosophieren (Piaton) 9 . 1 : 23 f.; 9.2: 703 
Philosophieunterricht 9 . 1 : 40, 349 Ζ Unter-
richt (Philosophie) 
Plan, Braunschweiger —• Braunschweiger 
Plan 
Polarisierungsthese 9 . 1 : 235 
Polarisierungs-/Dequalifizierungstendenzen 
9.2: 123 ff. 
Poli t ik 9.2: 698 
Poli t ikunterricht —• Unterricht (Politik) 
Polytechnikunterricht 9 . 1 : 165; 9.2: 283, 
521, 525, 652 Ζ Arbeitslehre Ζ Bi ldung, 
polytechnische Ζ Grundlagenbi ldung, 
polytechnische 
Polyvalenz9.1:145, 245; 9.2: 108, 200, 379 
Polyvalenz (Ausbi ldung) 9 . 1 : 264 
Polyvalenz (Lerninhalte) 9.2: 31 f., 443ff. 
Ζ Äquivalenz (Lerninhalte) 
Positivliste 9.2: 89 
Praxeologie —• System, praxeologisches 
Praxisbezug —• Berufspraxisbezug 
Praxis, soziosexuelle 9.2: 493 ff. 
Prinzipien, didaktische 9 . 1 : 140 
Problemgruppen (des Arbeitsmarkts) 9.2: 
102 
Problemgruppen (Beschäftigungssystem) 9.2: 
445-449 
Produkt ion 9 . 1 : 45; 9.2: 458 
Produkt ion, handwerkliche 9.2: 458 
Produktionsunterricht 9.2: 473 
Profilkonzepte 9 . 1 : 357; 9.2: 380 
Progressivvollzug 9.2: 363 
Projektionszeichnung 9.2: 660 f. 
Projektmethode 9 . 1 : 155, 243; 9.2: 396 
Projektorientiertheit 9.2: 435 f. 
Projektunterricht 9 . 1 : 243; 9.2: 397 
Proletarisierung (des Handwerkers) 9 . 1 : 187 
P r o p ä d e u t i k —• Wissenschaf tspropädeutik 
P r o p ä d e u t i k , gymnasiale 9 . 1 : 95 f. 
P r o p ä d e u t i k , philosophische 9 . 1 : 98; 9.2: 
621 f. 
P r o p ä d e u t i k , theologische 9.2: 640-644 
Provinzialgewerbeschule 9.2: 465 
Prü fung 9.2: 449 Ζ Abitur Ζ A b s c h l u ß ­
p r ü f u n g Ζ A u f n a h m e p r ü f u n g Ζ Eig-
nung - Eignungsprüfung Ζ E r g ä n z ­
u n g s p r ü f u n g Ζ F a c h a r b e i t e r p r ü f u n g 
Ζ Fachschu l re i f ep rü fung Ζ Gesellen­
p r ü f u n g Ζ K a m m e r p r ü f u n g Ζ M a t u ­
r i t ä t sp rü fung Ζ Meisterlehre - Mei-
sterprüfung Ζ Re i feprüfung 
Prü fung , berufliche 9.2: 298, 449 
Prüfung , programmierte 9.2: 451 f. 
P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n 9 . 1 : 148; 9.2: 76 
Prüfungswesen 9.2: 226 f., 449-452 
Prüfungswesen , berufliches 9.2: 449 ff. 
Psychoanalyse 9 . 1 : 27, 46; 9.2: 273, 304, 
335 f., 495 
Psychologie 9 . 1 : 42 ff. , 67, 335; 9.2: 281 f., 
458 Ζ Arbeitspsychologie Ζ Entwick­
lungspsychologie Ζ Jugendpsychologie 
Ζ Lernpsychologie Ζ Sozialpsychologie 
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Psychologieunterricht —• Unterricht (Pädago-
gik - Psychologie) 
PTU —* Schule, beruflich-technische 
(UdSSR) 
Puber tä t 9.1: 28, 34. 46, 68 f.; 9.2: 493, 495, 
513 
Pubertierender 9.1: 27; 9.2: 336 
Pubeszenz 9.1: 45 Ζ Adoleszenz 
pueritia 9.1: 21 
Punktsystem 9.1: 139; 9.2: 63 
Quadr iv ium 9.2: 280 f. 
Qual i f ikat ion 9.1: 327; 9.2: 82, 98, 100, 102, 
118 f., 198-201, 232, 234 f., 245, 257 f., 
287, 309 f., 359, 700 Ζ Berufsquali­
f ika t ion Ζ Dequalifizierungsprozesse 
Ζ Doppelqua l i f ika t ion Ζ Schlüssel ­
qual i f ikat ion Ζ Studienqualif ikat ion 
Ζ Ü b e r q u a l i f i k a t i o n Ζ Unterqualif izie­
rung 
Qualifikation - Qualifikationsforschung 9.2: 
453-457 
Qualifikationsanalyse 9.1: 198; 9.2: 443 
Qualifikationsanforderungen 9.2: 545, 700 f. 
Qualifikationsforschung 9.1: 223, 234, 236, 
244; 9.2: 123, 189, 398 Ζ Qualifikation 
- Qualifikationsforschung 
Qual i f ikat ionsfunkt ion 9.1: 59, 302 ff. 
Qual i f ikat ionsfunkt ion (von Zert if ikaten) 
9.1: 311 
Qualifikationskrise 9.1: 114, 300 
Q u a l i f i k a t i o n s m a ß n a h m e n , betriebliche 9.1: 
210 
Qualif ikat ionsprobleme 9.1: 234 f. 
Qualif ikat ionsstruktur 9.1: 259 f. 
Qualifikationsstufen (Frankreich) 9.1: 272 
Qualifikationstheorie 9.1: 198; 9.2: 189 
Qualif ikationsvermerk 9.1: 121 
R a h m e n l e h r p l ä n e 9.2: 23 f., 59, 79 f., 126, 
162 f., 546 
Rationalisierung 9.2: 86, 102, 159, 192, 267, 
353, 458-463 
Rat iona l i t ä t s s tu fen 9.2: 654 
Reaktion, emotionale 9.1: 49 
Realanstalten 9.2: 386 
Realgymnasium 9.1: 101-104; 9.2: 16, 31 , 
386 f. 
Realgymnasium - Oberrealschule 9.2: 
463-467 
R e a l s c h u l a b s c h l u ß 9.2: 245 
Realschule 9.1: 101; 9.2: 245, 464 f., 600 
Realschule ( 1 . Ordnung) 9.1: 101; 9.2: 386, 
465 
Realschule (Schweden) 9.1: 363 f. 
Realschulwesen 9.2: 386 
Rechnungswesen, betriebliches (Unterr icht) 
—* Unterricht (Betriebliches Rechnungs-
wesen) 
Rechtskunde 9.2: 667 
Rechtskunde (Unterr icht) —• Unterricht 
(Rechtskunde) 
Recht - Verwaltung 9.1: 354 
Reform, Kestenberg —• Kestenberg-Reform 
Reform, Stein-Hardenbergsche —• Stein-Har-
denbergsche Reform 
Reformen, Richertsche —• Richertsche Refor­
men 
R e f o r m s c h u l g r ü n d u n g e n 9.2: 228, 330 
Reformtendenzen (der beruflichen Bildung) 
9.1: 245 ff.; 9.2: 130 f. 
Regulative, Stiehlsche —• Stiehlsche Regulative 
Rehabil i tat ion 9.2: 355 
Rehabil i tat ion, berufliche 9.2: 68, 157 ff. 
Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG) 
9.2: 370 f. 
Reife 9.2: 25 
Reife, mittlere 9.2: 244 f., 251, 464 
Re i feprüfung 9.1: 299 / ' A b i t u r Ζ Fach­
schul re i feprüfung 
Reifezeit 9.1: 26 f. 
Reifezeugnis 9.2: 16, 250, 387 
Reifung 9.1: 44, 47 f., 50 
Reifung, emotionale 9.1: 49 
Reifung, geistige 9.1: 46 
Reifung, körper l i ch-sexue l le 9.1: 48; 9.2: 
273 Ζ Sexual i tä t 
Reifung, sexuelle 9.1: 49 
Rekapitulationsmethode 9.1: 45 
Religion 9.1: 26 
Religion (als Pflichtunterricht) 9.2: 641, 643 
Religionsunterricht —* Unterricht (Religion) 
Reprodukt ion, soziale 9.1: 110 
Reprodukt ion ( in der sowjetischen Sekun­
darstufe) 9.1: 168 
Reprodukt ion (und Strukturwandel des B i l ­
dungssystems) 9.1: 117 ff. 
Richertsche Reformen 9.2: 17, 517 
R J W G —• Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt 
Rolle 9.1: 135; 9.2: 273 ff. , 304, 495 f. 
Rollendistanz 9.1: 57, 59 f.; 9.2: 274, 302 
Ro l l en iden t i t ä t 9.2: 86, 275, 305 f., 512 
Rol lenkonf l ik t (Sozialisation - Qual i f ikat ion 
- A l loka t ion ) 9.2: 174, 286 
S a a r b r ü c k e r Rahmenvereinbarung 9.1: 119, 
133; 9.2: 17 f., 43 ff . , 290, 437, 439 f., 
591, 601, 617, 635, 694 
S a a r b r ü c k e r Oberstufenreform 9.1: 131 f., 
135, 137 
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Sachunterricht 9.2: 652 
Schichtschule (UdSSR) 9.1: 162, 165 
Sch lüsse lqua l i f ika t ion 9.1: 246; 9.2: 398 
Schul-/Ausbildungszentren 9.2: 468-471 
S c h u l a u s s c h u ß , 1957er (Schweden) 9.1: 364 
Schuldfäh igke i t 9.2: 342 
Schule —• Arbeitsschule — • Berufsfachschule 
—• Berufsschule — • Fachhochschule 
—• Fachoberschule —• Fachschule — • Frau­
enfachschule —* Gymnas ium —• Handels­
schule —•Hauptschule —• Industrieschule 
—• Ingenieurschule — • Kollegschule —+ La­
borschule —• Landwirtschaftsschule —* La­
teinschule —• Mittelschule —• Sonder­
schule —• Sonntagsschule —• Standesschu­
le —* Versuchsschule —• Waldorfschule 
Schule, Alternat ive zu 9.2: 231 
Schule, allgemeinbildende 9.1: 328 
Schule, beruflich-technische ( P T U , UdSSR) 
9.1: 162-166, 169 
Schule, berufsbildende 9.1: 322, 328 
Schule, mittlere beruflich-technische 
(UdSSR) 9.1: 163 
Schulen, gewerbliche 9.2: 471-474 
Schulen, kaufmännische 9.2: 474-479 
Schulen, landwirtschaftliche 9.2: 479-483 
Schulentwicklungsplanung 9.2: 483-487 
Schulentwicklungsplanung, kommuna le 9.2: 
484 ff. 
Schü le rbe rg 9.2: 441 
S c h ü l e r m i t v e r w a l t u n g ( S M V ) 9.2: 218, 325 
Schüle r se lek t ion (beim Ü b e r g a n g zum G y m ­
nasium) 9.1: 122 
Schü le rzah len (an w e i t e r f ü h r e n d e n Schulen) 
9.1: 115 
Schulformen (Lernmi l ieu) 9.1: 60 
Schulgeographie 9.2: 555 f., 558 
Schulhumanismus 9.2: 418 
Schulkommission, 1946er (Schweden) 9.1: 
364 
Schullaufbahnberatung 9.2: 53, 193, 196, 312, 
488 ff. 
Schul-Modellversuch 9.2: 413 f. 
Schulmusikstudium 9.2: 596 
Schulpflicht —» Berufsschulpflicht — • Fo r tb i l ­
dungsschulpflicht —• Volksschulpf l icht 
Schulpsychologe 9.2: 193, 197, 322, 489 
Schulreform 9.2: 228 
Schulreform, neuhumanistische 9.2: 463 f., 
607 Ζ H u m b o l d t - S ü v e r n s c h e Reform 
S c h u l s c h w ä n z e n 9.2: 331-334 
Schulstandortsystem 9.2: 469 
Schulstatistik 9.2: 502 
Schulsystem (Berechtigung) 9.1: 125 
Schulsystem, dreigliedriges 9.1: 341 
Schulwahlproblem 9.1: 122 
Schulwelt, subkulturelle 9.2: 511 / ' S u b -
kulturen, jugendliche 
Schulwesen, berufsbildendes 9.1: 215; 9.2: 
31 f., 443 f., 471,566 
Schulwesen, horizontal gegliedertes 9 . 1 : 333 
Schulwesen, vert ikal gegliedertes 9.1: 110, 
336 
Schulzentren 9.2: 441 ff . , 468, 486 Ζ Schul-/ 
Ausbildungszentren 
Schwerpunktsystem (Integrierte Sekundar­
stufe I I ) 9 . 1 : 335 f., 340 ff., 345 ff., 
356 ff.; 9.2: 163 f., 241, 294, 378, 393 f., 
593, 613, 643, 695 
Sekundarbereich I I (Modellversuche) —• M o ­
dellversuche (Sekundarbereich I I ) 
Sekundarbereich I I (Statistik) —• Statistik 
(Sekundarbereich I I ) 
S e k u n d ä r s c h u l e , beruflich-technische (Frank­
reich) 9.1: 258, 260 
Sekundarstufe I 9.2: 244 f. 
Sekundarstufe I ( A b s c h l u ß r e g e l u n g ) 9.2: 
245 f. 
Sekundarstufe I I (Integrat ion) 9.2: 32 f., 242, 
322, 378, 380 f., 392 f , 424, 444 f., 643 
Ζ Schwerpunktsystem (Integrierte Se­
kundarstufe I I ) 
Sekundarstufe I I (Perspektiven) 9.1: 
321 ff.; 9.2: 424 
Sekundarstufe I I (Schulentwicklungspla­
nung) 9.2: 486 f. 
Selbstbild 9.1: 50, 56, 60; 9.2: 512 Ζ Selbst­
konzept 
Selbstbildung 9.1: 96 
Selbsteliminierung 9.1: 124 
Selbsterziehung 9 . 1 : 46; 9.2: 330 f. 
Selbsthilfegruppen 9.2: 223, 360, 372 
Selbstkonzept 9.1: 52, 57 
Selbstkritik 9.1: 50 
Selbstselektion 9.1: 116 
Selbstverwaltung 9.2: 302 
Selbstverwaltung (Schule) 9.1: 155 
Selbstverwaltung (Wirtschaft) 9.1: 268; 9.2: 
148, 491 ff. 
Selbstzeugnisse 9.1: 35-38, 44 
Selektion 9.1: 98, 102 f., 148, 265; 9.2: 
226 f., 391, 449 Ζ Leistungsselektion 
Ζ Schü le rse lek t ion Ζ Selbstselektion 
Ζ Stipendiatenauslese 
Selektion, gymnasiale 9 . 1 : 102, 116; 9.2: 
286 
Selektion, schichtenspezifische (UdSSR) 9.1: 
161 
Selektion, schulische (Frankreich) 9.1: 
269-272 
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Selektion (schwedisches Bildungswesen) 9.1: 
363 f. 
Selektionsfunktion (des Berechtigungswe­
sens) 9.1: 291 
Selektionsfunktion (des Bildungswesens) 9.1: 
109, 117; 9.2: 15, 217, 243, 245 
Selektionsfunktion (von Zertif ikaten) 9.1: 
306, 311 
Selektion, soziale 9.1: 112, 127, 272, 328 
Selektionspolitik, gymnasiale 9.1: 102 ff. 
Selektionsprinzip (Gymnasium) 9.1: 102 
Se l ek t ionsp rozeß , Oberstufe als 9.1: 61 
senectus 9.1: 21 
Sequent ia l i t ä t (Kurse) 9.1: 138 
Sequent ia l i t ä t (Pr inzip) 9.1: 149 
Sexual i tä t 9.1: 24 f., 28, 40, 47 ff. , 52; 9.2: 
20, 496 
Sexualmoral 9.1: 49; 9.2: 493 ff. 
Sexualverhalten (Jugendlicher) 9.1: 49; 9.2: 
321, 493-497 
Siedlungsplanung - Bautechnik 9.1: 353 
S i m u l a t i o n s b ü r o ( Ü b u n g s - / L e h r b ü r o ) 9.2: 
390 
Sinn 9.1: 28-33, 35, 38 f., 46, 350; 9.2: 409 
Sinndimension 9.1: 135 
Sinnstruktur 9.1: 135 
S i n n v e r s t ä n d n i s 9.1: 135 
ski l l t ra ining 9.1: 243 
S M V —• S c h ü l e r m i t v e r w a l t u n g 
Sonderberufsgrundschuljahr 9.2: 178 
S o n d e r p ä d a g o g i k 9.2: 101 f. 
Sonderschule 9.2: 102, 116, 118, 153, 352 ff . , 
365, 446 
Sonntagsschule 9.2: 261 f., 480 
Sophisten 9.1: 24, 32 
Sorgerecht 9.2: 356 
Sozialarbeit, stadtteilorientierte 9.2: 315, 324 
Sozialisation 9.1: 26, 42, 50, 58, 6 1 , 72, 76, 
134 ff., 196, 206, 219, 341, 355; 9.2: 
274 f., 286, 350 
Sozialisation, berufliche 9.1: 26, 58, 62; 9.2: 
189, 497-501 
Sozialisation (durch Arbei t ) 9.2: 499 
Sozialisation ( i m Jugendalter) 9.1: 52; 9.2: 
306, 316, 334 
Sozialisation, musikbezogene 9.2: 596 
Sozialisation, politische 9.1: 56, 61 
Sozialisation, p r i m ä r e 9.1: 56 
Sozialisation, schulische 9.1: 58 f., 62, 122 
Sozialisationsdefizit 9.1: 69; 9.2: 268 
Sozialisation, s e k u n d ä r e 9.1: 59, 182 
Sozialisationsforschung 9.1: 42 ff., 58 ff.; 
9.2: 337 
Sozialisationsforschung, schichtenspezifische 
9.1 :69; 9 .2 :214 
Sozialisationskonzept 9.1: 58 
S o z i a l i s a t i o n s p r o z e ß 9.1: 55; 9.2: 274 
Sozialisationstheorie, schulische 9.1: 62 
Sozialkunde 9.2: 629 f. 
S o z i a l p ä d a g o g i k 9.2: 359, 367, 574, 616 
Sozialpsychologie 9.1: 58, 160 f. 
Sozialstruktur (Reprodukt ion) 9.1: 108, 110 
Sozialwissenschaften 9.1: 354 f.; 9.2: 631 
Soziologie 9 . 1 : 42 ff . , 53-58, 67, 354 f.; 9.2: 
336 Ζ Industriesoziologie Ζ Jugend­
soziologie 
Spannungstoleranz 9.1: 59 
Spezialisierung 9.1: 342, 345, 357, 361, 
368; 9.2: 29, 435 Ζ Differenzierung -
Spezialisierung 
Spezialisierung, berufsvorbereitende 9.2: 29 
Spezialisierung (Schweden) 9.1: 368, 372 
Spezialisierungsgrad 9.1: 331 
Spieltheorie 9.2: 514 
Splitterberufe 9.1: 218; 9.2: 206, 415 
Sport —• Leistungssport 
Sportabi tur 9.2: 647, 649, 651 
Sport (als Leistungsfach) 9.2: 649, 651 
Spor tgymnasium 9.2: 648 f. 
Sportunterr icht —* Unterricht (Sport) 
Sprache 9.2: 422 
Sprache - Li tera tur (Schwerpunkt) 9.1: 356 
Sprachen, alte (Unterr icht) — > Unterricht 
(Alte Sprachen) 
Sprachenfolge 9.1: 119 
Sprachen, neue (Unterr icht) —• Unterricht 
(Neue Sprachen) 
Sprachpragmatik 9.2: 539 f. 
Sprachtheorie 9.2: 539 f.; 611 
Sprachunterricht 9.2: 423, 539 f. 
Staatsintervention ( im Ausbildungssektor) 
9.1: 186 f. 
Stadienmodell 9.1: 51 f. 
Standesschule 9.1: 95 
Standes-/Berufserziehung 9.1: 106 
Statistik (Sekundarbereich I I ) 9.2: 501-504 
Statusverleihung 9.1: 58 
Stein-Hardenberg'sche Reform 9.1: 178, 
187; 9.2: 87 
Stiehlsche Regulative 9.2: 465 
Stigmatisierung 9.2: 101, 182, 315, 322, 347, 
354, 365, 373, 446, 681 f. 
Stipendiatenauslese 9.1: 93 
St ipendiumregelung 9.1: 93 
Stochastik 9.2: 588 f. 
S t r a f f ä l l i g e n p ä d a g o g i k 9.2: 367 Ζ Jugend-
gerichtshilfe 
Strafgefangene, jugendliche 9.2: 364 
S t r a f m ü n d i g k e i t 9.2: 341 f., 356 
Streikrecht (Auszubildender) 9.2: 136 f. 
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Struktur (der Disz ipl in) 9 . 1 : 142 
Strukturgit ter , fachdidaktisches 9.2: 641 
Strukturmodel le , sinntheoretische 9.2: 281 
S t ruk turpr inz ip 9.1: 142 f., 145 
Strukturpsychologie, verstehende 9.2: 335 
Strukturtheorie 9.1: 142 f. 
Studenten 9.1: 34; 9.2: 90, 513 
Studentenexamen (Schweden) 9.1: 364 
Studienanleitung 9.2: 254 
Studienberechtigte (Expansionszahl) 9 .1:125 
Studienberechtigung 9.1: 105 
Studienbereiche (der schwedischen Gymna­
sialschule) 9.1: 370, 380-383 
Studienplatzvergabe 9.2: 25 f. / Numerus 
clausus / Zentralstelle zur Vergabe von 
S t u d i e n p l ä t z e n (ZVS) 
Studienqual i f ikat ion 9.1: 340; 9.2: 25 
Studio 9.1: 70; 9.2: 400 f., 504-507, 695 
S tud ium (UdSSR) 9.1: 152-170 
Stufenabitur 9.2: 45 
Stufenausbildung 9.1: 245 f.; 9.2: 60, 63, 78, 
96, 101, 161, 198, 278, 443, 508-511, 546 
Studienausbildungsordnungen 9.2: 123 
Studiengang (Lehr l ing - Geselle - Meister) 
9.1: 176; 9.2: 83, 162 
Studien, gymnasiale (Schweden) 9.1: 367 
Studien-Schul-System 9.1: 95 
Studien ( i m Strafvollzug) 9.2: 362 f. 
Stufung 9.2: 508 
Stuttgarter Empfehlungen 9.1: 119, 131 ff. 
Subkultur-Ansatz 9.1: 54 
Subkulturen, jugendliche 9.1: 55; 9.2: 301, 
306, 511-515 
S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p 9.2: 371 
Subst i tut ion, berufliche 9.2: 257 ff. , 455 
Subst i tut ion, latente 9.2: 258 
Substitutionsfelder 9.2: 259 f. 
Substitutionsforschung 9.2: 455 
Substi tut ion ( V e r ä n d e r u n g ) 9.2: 258 
Systemanalyse 9.1: 204 
Systemberatung 9.2: 193, 488 f. 
System, duales 9.1: 203 ff., 209, 214, 219, 
240, 244, 250 ff. , 257, 259, 267, 272, 327, 
311 f.; 9.2: 40, 52 f., 64 f., 89, 9 1 , 99 ff., 
112, 129, 147, 149, 152, 155, 167, 175, 209, 
319, 399 f., 402, 451, 492, 531, 601 S Ab-
stimmung (Duales System) 
System, duales (Schweden) 9.1: 364 
System, praxeologisches 9.2: 280 f., 283 
System, soziales 9.1: 205; 9.2: 667 
Tä t i gke i t s ana ly se 9.2: 398 
Tät igke i t sbegr i f f 9.2: 396 
Tä t i g k e i t so r i en t i e rung (als didaktisches Prin­
zip) 9.2: 398 
T a l e n t f ö r d e r u n g (UdSSR) 9.1: 157 
Taylorismus 9.2: 112, 187, 460 f. 
Technikdidakt ik 9.2: 522, 548, 656 /* Unter-
richt (Technik) 
Technik (Drei-Ebenen-Theorie) 9.2: 655, 657 
Techniker 9.2: 473 
Technikum (UdSSR) 9.1: 162 
Technikunterricht 9.2: 542 ff. / 'Unterricht 
(Technik) 
Technisches Werken 9.2: 652 
Technisches Zeichnen (Unterr icht ) —• Unter-
richt (Technisches Zeichnen) 
Technologie 9.1: 352; 9.2: 654 
Technologiedidaktik 9.2: 656 
Technologieunterricht 9.2: 655 
Tei lkul turen 9.1: 55; 9.2: 511 
T e i l m ü n d i g k e i t 9.2: 691 
Teilreifekonzept 9.1: 44 
Teilzeit 9.1: 216 
Teilzeitberufsschule 9.1: 219 
Tei lze i tberufsschüler 9.1: 216 
Teilzeit-Lehrlingsschule (Frankreich) 9.1: 
266 f. / Lehrlingsschule (centre d'ap-
prentissage) 
Teleologie 9.1: 27 
Testtheorie 9.1: 140 
Texti l - /Bekleidungstechnik (Schwerpunkt) 
9.1: 353 / 'Unterricht (TextiWBeklei-
dungstechnik) 
Texti lunterr icht Unterricht (Textil-/Be-
kleidungstechnik) 
Theorie, ö k o n o m i s c h e 9.2: 675 
t ra in ing on the j ob 9.1: 242, 294 
t ra in ing w i t h i n industry ( T W I ) 9.1: 243 
Transformationsprinzip, didaktisches 9.1: 
143 f. 
T r i v i u m 9.2: 280 f. 
To ta l i t ä t 9 .2: 424 
Turnen 9.2: 645 
Tutzinger H o c h s c h u l r e i f e - G e s p r ä c h e 9.1:105 
Tutzinger M a t u r i t ä t s k a t a l o g 9.1: 136, 
150; 9.2: 17, 45, 290 S M a t u r i t ä t s k a n o n 
/* M a t u r i t ä t s k a t a l o g 
T W I —• t ra in ing w i t h i n industry 
Typendifferenzierung 9.1: 110, 125, 334 
Typengliederung (des Gymnasiums) 9.1: 124 
Typengymnasium 9.2: 18 
Typensystem 9.1: 109 
Übe r fü l l ung 9.1: 324, 326 ff . , 330 
Über fü l lungsd i skuss ion 9.1: 115, 326, 329 
Ü b e r g a n g s q u o t e n 9.1: 113, 125 
Ü b e r g a n g s v e r f a h r e n (Schweden) 9.1: 373 
Ü b e r g a n g (zu we i t e r füh renden Schulen) 9.1: 
121, 123 
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Überqua l i f i ka t ion 9.1: 343 
Ü b e r s c h u ß a u s b i l d u n g 9.1: 221 
Übersoz ia l i s i e rung 9.1: 72 
Umschulung 9.2: 145 
Ungelernte 9.2: 375 f. 
Universa l i t ä t 9.2: 424 
Unterhaltspflicht 9.2: 692 
Unternehmerinteressen 9.2: 48 f., 141 f. 
Unterqualifizierung 9.1: 342 f. 
Unterricht —* Berufsschulunterricht —• Block­
unterricht —• Komplexunterricht —• Pro­
jektunterricht 
Unterricht (Alte Sprachen) 9.2: 386 ff. , 
516-521, 607 
Unterricht (Bautechnik) 9.2: 521-526 
Unterricht (Betriebliches Rechnungswesen) 
9.2: 526-530 
Unterricht (Betriebswirtschaftslehre) 9.2: 
530-536 
Unterricht (Deutsch) 9.2: 536-544 
Unterricht (Elektrotechnik) 9.2: 544-548 
Unterricht (Ernährungslehre - Nahrungsmit-
teltechnologie) 9.2: 549-553 
Unterr icht , fremdsprachlicher 9.1: 355; 9.2: 
606 ff. Ζ Unterricht (Alte Sprachen) 
Ζ Unterricht (Neue Sprachen) 
Unterr icht , gelehrter 9.2: 683 
Unterricht (Geographie) 9.2: 553-559 
Unterricht (Geschichte) 9.2: 559-564 
Unterricht (Hauswirtschaft) 9.2: 565-570 
Unterricht (Kunst) 9.2: 571-578 
Unterricht (Landwirtschaft) 9.2: 578-581 
Unterricht (Maschinenbautechnik) 9.2: 
581-586 
Unterricht (Mathematik) 9.2: 586-591 
Unterricht (Musik) 9.2: 591-600 
Unterricht (Naturwissenschaften) 9.1: 351; 
9.2: 600-606 
Unterricht (Neue Sprachen) 9.2: 606-614 
Unterricht (Pädagogik-Psychologie) 9.2: 614-
621 
Unterricht (Philosophie) 9.1: 40, 349; 9.2: 
621-628 
Unterricht (Politik) 9.2 : 628-633 
Unterricht (Rechtskunde) 9.2: 633-637 
Unterricht (Religion) 9.2: 637-645 
Unterrichtsorganisation 9.2: 436 
Unterricht (Sport) 9.2: 645-652 
Unterrichtszeit (an Berufsschulen) 9.1: 218 
Unterricht (Technik) 9.2: 543 ff., 652-658 
Unterricht (Technisches Zeichnen) 9.2: 
658-662 
Unterricht (Textil-/Bekleidungstechnik) 9.2: 
662-666 
Unterricht (Verwaltungslehre) 9.2: 666-672 
Unterricht (Volkswirtschaftslehre) 9.2: 532, 
672-676 
Unterricht (Werkstoffwissenschaft) 9.2: 
676-680 
Unterricht, wissenschaftsorientierter 9.2: 
600, 704 
Untersuchungshaft (bei Jugendlichen) 9.2: 
362 
Ur te i l , moralisches 9.1: 51 f.; 9.2: 305 
Ζ M o r a l 
Verantwortung 9.2: 411 
Verbandsheime 9.2: 338 
Verbund, didaktischer 9.2: 655 
Verbundsystem 9.2: 379 
Vereinbarung, Bonner —• Bonner Vereinba­
rung 
Vereinbarung, Lübecke r —• L ü b e c k e r Verein­
barung 
Verhalten, abweichendes 9.2: 347, 681 ff. 
Ζ Jugenddelinquenz Ζ Jugendkriminali-
tät 
Verha l t enskon fo rmi t ä t 9.1: 57 
Verhaltenssicherheit 9.1: 54 
Verha l t ens s tö rung 9.2: 102, 352, 447 
Verhaltenstheorie 9.2: 687 
Verkehrstechnik 9.1: 353 
Vermit t lungsfunktion 9.1: 304 
Verschulung 9.1: 219 f., 292 
Verschulung (der Berufsausbildung) 9.1: 189, 
246; 9.2: 155, 215 
Verschulung (der Gesellschaft) 9.2: 230 
Verschulungsdebatte 9.1: 196 
Versuchsschule 9.2: 434 f. 
Verteilerkreis ( im Bildungswesen) 9.1: 308 f., 
311, 315, 318 
Verteilerkreis (palier d 'orientat ion) 9.1: 269, 
271 
Verteilungspolit ik 9.2: 699 
Vertikalisierung (der Berufsschullehreraus­
bi ldung) 9.2: 172 f. 
Ver t ikal i tä t (des Bildungswesens) 9.1: 122, 
328, 341; 9.2: 26, 239 
Vertragsfreiheit (und Berufsbildungsgesetz) 
9.2: 146 ff. 
Verwahrlosung 9.2: 331, 342, 352 
Verwaltung Ζ Arbeitsverwaltung Ζ Berufs­
ausbildungsverwaltung 
Verwaltung ( im ö k o n o m i s c h e n System) 9.2: 
670 
Verwaltung ( im politischen System) 9.2: 669 
Verwaltung ( im Rechtssystem) 9.2: 669 f. 
Verwaltung, öffent l iche 9.2: 666 
Verwaltungslehre (Unterr icht) —• Unterricht 
(Verwaltungslehre) 
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Verwaltungsrecht 9.2: 667 
Verwaltungswissenschaft 9.2: 667 
Verwissenschaftlichung 9.1: 101; 9.2: 524, 
549, 672, 683-688 
Vier-Stufen-Methode 9.1: 243 
Volksschulpfl icht 9.2: 175 
Volkswirtschaftslehre (Unterr icht) —• Unter-
richt (Volkswirtschaftslehre) 
Vol lhandwerk 9.2: 405 
Volljährigkeit 9.2: 688-693 
Vollzeitberufsschule 9.1: 262, 332 f.; 9.2: 
70, 8 1 , 154 f. 
Vollzeitberufsschule (Frankreich) 9.1: 256 
Vollzeit-Lehrlingsschule (Frankreich) 9.1: 269 
Vollzei tunterr icht (für Schü le r ohne Ausb i l ­
dungsvertrag) 9.2: 178 
Vorklassen 9.2: 251 
V o r p u b e r t ä t 9.1: 27 
Vorsokrat iker 9.1: 31 
Wachstum, externes 9.2: 701 
Wahlbereich 9.1: 345; 9.2: 43, 378, 393 f., 
694ff. 
Wahlfreihei t 9.2: 45, 563, 612 f. 
Waldorfschule 9.2: 228, 330, 573 
Wande l , sozialer 9.1: 68, 72, 252; 9.2: 460 
Wandervogel 9.2: 328 f. / J u g e n d v e r b ä n d e 
Weglaufen 9.2: 332 f. 
Werkklassen 9.2: 178 
Werkkunde 9.2: 583 
Werkstatt —> Ausbildungswerkstatt 
Werks tof f 9.2: 676 
Werkstoffkunde 9.2: 679 
Werkstoffwissenschaft 9.2: 676 
Werkstoffwissenschaft (Unterr icht) —* Unter-
richt (Werkstoffwissenschaft) 
Werkunterr icht 9.2: 390, 521 
Wertkonzept , moralisches 9.1: 52 / M o r a l 
Wer tung, moralische 9.1: 49, 51 / M o r a l 
Wirtschaft 9.2: 673 
Wirtschafterin 9.2: 116, 120 
Wirtschaftsbereiche (Ausbildungsquoten) 
9.1: 212 
Wirtschaft (Selbstverwaltungseinrichtungen) 
9.2: 148 /* Selbstverwaltung (Wirtschaft) 
Wirtschaftsgymnasium 9.2: 478, 532 
Wirtschaftsdidaktik 9.2: 534 
Wirtschaftslehre 9.2: 530 
Wirtschafts-Modellversuch 9.2: 413 f. 
W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k 9.2: 673 / Berufs-/ 
Wirtschaftspädagogik 
Wirtschaftspoli t ik 9.2: 697 ff. 
Wirtschaftssystem - Wirtschaftspolitik 9.2: 
697ff. 
Wirtschaftswachstum 9.2: 700-703 
Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkt) 
9.1: 354, 358 
Wissenschaft 9.2: 683 f. 
Wissenschaftsorientierung 9.1: 342 ff. , 348; 
9.2: 533, 535, 568, 604 f., 674, 679, 685 f., 
704 ff. Z1 Verwissenschaftlichung 
Wissenschaft (als didaktisches Prinzip) 9 . 1 : 
344; 9.2: 396 
Wissenschaftspropädeutik 9.1: 95, 101, 105, 
130, 140 f., 143-146, 224, 326, 337, 342 f., 
348, 356 f.; 9.2: 16, 18, 31 f., 42, 45, 
199 f., 276 ff., 282 f., 292, 379, 383, 424, 
436, 444, 533, 558, 573, 575, 577, 579, 595, 
599, 604, 607, 618, 642, 675, 685, 703-706 
Wohngemeinschaften 9.2: 374, 513 / J u -
gendwohnkollektive 
W o h l f a h r t s v e r b ä n d e 9.2: 368 S Jugendver-
bände 
Wohlstand 9.2: 700 
youth culture 9.2: 511 
Zeichenfertigkeit 9.2: 659 f. 
Zeichnen-Lernen 9.2: 660 f. 
Zeichnungslesen-Lernen 9.2: 660 f. 
Ze ichnungs lese fäh igke i t 9.2: 659 ff. 
Zeichnen, technisches (Unter r ich t ) —• Unter-
richt (Technisches Zeichnen) 
Zeichnung, technische 9.2: 658 f. 
Zentralisierung, System der abgestuften 9.2:105 
Zert i f ikat 9.1: 292 ff. , 297, 302, 308, 316; 
9.2: 200, 238 f., 243 
Zertif ikate (Funkt ionen) 9.1: 302-307 
Zertifizierungsinstrumente 9.2: 452 
Zeugnis 9.1: 292 ff. , 300; 9.2: 452, 466 
/* Reifezeugnis 
Zielsituationen, kommunika t ive 9.2: 613 
Zivildienst 9.2: 107 f. /* Kriegsdienstverweigerer 
Zulassung 9.2: 226 f. 
Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n 9.2: 430 ff. 
/ Numerus clausus 
Z u l a s s u n g s p r ü f u n g (Hochschule, UdSSR) 
9.1: 152 
Zulassungsregelungen 9.2: 25, 432 
Zulassungsregelungen (Schweden) 9.1: 372 
Zulassungsregelungen (UdSSR) 9.1: 157, 159 
Zunf t 9.2: 56, 87, 135, 297, 403 /* K a m m e r n 
Zunftdenken 9.1: 182 
Zunf t (Leitbi lder der zünf t igen Berufserzie­
hung) 9.1: 176-178 
Zunftverfassung 9.1: 175 
Zunf t (Zulassungsbedingungen) 9.2: 87 
Zunftzwang 9.1: 179 
Zuwendungsmotiv 9.1: 355, 358 
Zwischenprüfung (Berufsausbildung) 9.2: 450 
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Bildungsberatung 
Begri f f und ideengeschichtliche Entwick-
lung. Der Begriff „ B i l d u n g s b e r a t u n g " 
ist Mit te der 60er Jahre gepräg t worden. 
Er spiegelt drei problemgeschichtliche 
Entwicklungsstadien der Beratung im 
Bildungswesen wider (vgl. B E R D I E 
1972): 
- Konfl iktreduzierung beziehungsweise 
pädagog i sch-psycho log i sche Behand­
lung ex post ( „ F e u e r w e h r f u n k t i o n 4 4 
und „Pannenh i l f e 4 4 ) , 
- Konfl iktvermeidung durch Ind iv i ­
dualisierung schulischer Lernbedin­
gungen und E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n , 
Unterrichtsdifferenzierung (Prophy­
laxe) und 
- Beitrag zur Selbstverwirklichung 
durch gezielte Beratung (counseling) 
und Anlei tung (guidance) des jungen 
Menschen mit dem Zie l , dessen B i l ­
dungschancen effektiv zu steigern 
(augmentative Funktion) . 
Al le drei Aspekte sind für die Bildungs­
beratung charakteristisch, wenn auch 
unterschiedliche Akzentuierungen u n d / 
oder inhaltliche Erweiterungen das äu­
ßere Erscheinungsbild variieren. 
Als Vor läufer dieser Entwicklung, die in 
Deutschland durch die Psychologen 
Stern, Dör ing , Bobertag, Hyl la und 
L ä m m e r m a n n sowie die P ä d a g o g e n und 
W u n d t - S c h ü l e r Meumann und Lay, 
spä ter auch Petersen entscheidend ge­
fördert wurde, sind die frühen Ansä tze 
einer angewandten pädagog i schen Psy­
chologie anzusehen. A u f dieser Tradi­
t ion beruhen auch die ersten deutschen 
schulpsychologischen Beratungsdienste 
in Mannheim (1921) und Hamburg 
(1947). Interessanterweise ist die kontro­
vers diskutierte Frage, ob sich Beratung 
zuallererst dem einzelnen Schüler und 
seinen N ö t e n zuwenden oder mehr als 
(vorbeugende) Schullaufbahn- und Sy­
stemberatung etablieren soll , hier bereits 
grundgelegt. W ä h r e n d näml ich im 
Mannheimer Schulsystem die Bega­
b u n g s f ö r d e r u n g und Schullaufbahn­
differenzierung im Vordergrund der Ar­
beit des Schulpsychologen standen, do­
minierte im Hamburger Beratungskon­
zept von Anfang an die Schüler- (Einzel-
fal l - )Hilfe , das heißt die Konfl iktbera­
tung bei Lern-, Leistungs- und Verhal­
tensschwierigkeiten. M i t der Errichtung 
weiterer schulpsychologischer Bera­
tungsdienste nach dem Zweiten Welt­
krieg, besonders aber der Bildungsbe­
ratungsstellen in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
(1966) und entsprechender Beratungs­
modelle, wie in Hessen (1969), zeichnete 
sich dann immer deutlicher jene K o n ­
zeption ab, die heute weithin das Aufga­
benfeld der (schulischen) Bildungsbera-
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tung bestimmt. Diese kann allgemein als 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
bei der Verwirkl ichung intendierter 
(schulischer) Bildungsziele definiert 
werden (vgl. H E L L E R 1975 a, S. 16). Da­
mit ist die Abgrenzung gegenüber ver­
wandten Ansä tzen , etwa der Erzie-
hungs- und Berufsberatung, mögl ich , 
ohne d a ß hier die Notwendigkeit einer 
engen Kooperation dieser (unterschied­
lichen) Beratungsformen in Frage ge­
stellt werden soll. 
Beratungsanlässe und Beratungsziele. 
Obwohl Anfang der 80er Jahre weder ei­
ne einheitliche Beratungskonzeption 
noch eine stringente Theorie der Bi l ­
dungsberatung existieren, fehlt es ande­
rerseits nicht an praktischen Beratungs­
an lä s sen , deren Zahl und Vielfalt s tän­
dig zunehmen. Als G r ü n d e für die Not­
wendigkeit der Bildungsberatung wer­
den vor allem gesellschaftliche und b i l ­
dungspolitische V e r ä n d e r u n g e n ge­
nannt, die wiederum mit den allgemei­
nen Sozialisationsbedingungen inter-
agieren. Diese sind nicht u n a b h ä n g i g 
vom Beschäft igungssystem und beein­
flussen ihrerseits schulische Ausbi l ­
dungskonzepte. Damit einher gehen 
V e r ä n d e r u n g e n in bezug auf Einstellun­
gen, Rollenkonzepte, Werthaltungen 
oder allgemeine Lebensgewohnheiten, 
aber auch ein gesteigertes Selbstbe­
wußt se in und differenzierteres Demo­
kra t i evers tändn is . Schließlich haben die 
Forschungsergebnisse der Human- und 
Sozialwissenschaften neue Erkenntnisse 
übe r den Bedingungszusammenhang 
schulischer und famil iärer Lern- und 
Erziehungsprozesse vermittelt, die ent­
sprechende Innovationen im Bildungs­
bereich erfordern (vgl. K U L T U S M I N I ­
STER N W 1980, S. 19 ff . ) . Schüler , Eltern 
und Lehrer sind somit zur Erfül lung ih ­
rer Aufgaben auf fachkundige Bera­
tungshilfen angewiesen, ohne die eine 
wirksame Verbesserung der Bildungs­
chancen jedes einzelnen kaum mögl ich 
ist. I m „ S t r u k t u r p l a n für das Bildungs­
wesen4 4 der Bildungskommission des 
D E U T S C H E N B I L D U N G S R A T E S (1970) 
wird deshalb der Bildungsberatung eine 
konstitutive Bedeutung für das B i l ­
dungssystem zuerkannt. 
Daraus ergeben sich nun die Ziele der 
Bildungsberatung. Neben dem grundle­
genden Prinzip der Selbstverwirkli­
chung und Eigenverantwortlichkeit des 
jungen Menschen sowie der sozialinte-
grativen Funktion der Demokratisie­
rung von Schule und Gesellschaft als 
übe rgeo rdne ten Beratungszielen sind 
noch die ö k o n o m i s c h e Funkt ion (zum 
Beispiel Prophylaxe „ fa l scher 4 4 B i l ­
dungskarrieren und damit verbundener 
- unnö t ige r - Aufwendungen) sowie die 
bildungsinnovatorische Zielsetzung der 
Beratung hervorzuheben. I m „ B i l d u n g s ­
gesamtplan 4 4 der B U N D - L Ä N D E R - K O M -
M I S S I O N FÜR B I L D U N G S P L A N U N G ( B L K 
- vgl. 1973, S. 79) werden deshalb fo l ­
gende konkrete Beratungsintentionen 
aufgeführt: F ö r d e r u n g der schulischen 
Sozialisationsbedingungen (zum Bei­
spiel durch individuelle Lernangebote 
und M a ß n a h m e n zur Unterrichtsdiffe­
renzierung); Orientierungs- und Ent­
scheidungshilfen bei der Bildungsweg-
und Berufswahl; Vermeidung indiv idu­
eller Fehlentscheidungen durch Bera­
tung; gezielte Begabungs- und Bildungs­
fö rderung sowie Hilfen bei Lern-, Lei-
stungs- und Verha l t enss tö rungen ; Bei­
träge zur Planung, D u r c h f ü h r u n g , Eva­
luierung und Modif ika t ion schulischer 
Prozesse und Modelle. Daraus resultiert 
der „k lass i sche 4 4 Aufgabenkatalog der 
Bildungsberatung. 
Aufgabenfeider. Eine Systematisierung 
der verschiedenen Beratungsaufgaben 
kann einmal adressatenbezogen erfol­
gen; i n diesem Falle spricht man von 
Schüler- , Eltern- und Lehrerberatung. 
Z u m andern ist eine problemorientierte 
Differenzierung mögl ich , die nicht nur 
hinsichtlich des Gegenstandsbezuges, 
sondern auch unter Methodenaspekten 
und i m Hinbl ick auf die jeweils gefor-
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derte (unterschiedliche) Beratungskom­
petenz die g röße re Stringenz aufweist. 
Als allgemeine Aufgaben der Bildungs­
beratung kommen demnach in Betracht: 
die Schullaufbahnberatung, die p ä d a g o ­
gisch-psychologische Einzelfallhilfe und 
die Systemberatung. In der Sekundar­
stufe I I kommen als spezifische Aufga­
ben noch die Studienberatung und die 
Berufs(bildungs)beratung hinzu. 
Die Einzelfallhilfe in der Bildungsbera­
tung dient der Identifizierung und Be­
handlung vorwiegend schulisch beding­
ter oder dort i n Erscheinung tretender 
Verhaltensprobleme im weiteren Sinne, 
soweit sie bei einzelnen Schülern zu be­
obachten sind. Aufgaben der vorwie­
gend schulpsychologischen Einzelfall­
hilfe sind demnach die Bedingungsana­
lyse und gegebenenfalls Behandlung 
von Lernschwierigkeiten, partiellen 
oder generellen Schulleistungsdefiziten 
sowie Behinderungen, Verhal tensauffäl­
ligkeiten und sozialen Konf l ik ten ( in 
der Schulklasse). Z u m besonderen Pro­
blem in der Sekundarstufe I I werden die 
wechselnden Bezugs- und Lerngruppen, 
deren K o m p l e x i t ä t die Über schauba r ­
keit für alle Beteiligten mitunter sehr er­
schwert. „ D a s kann zu sehr differenzier­
ten soziodynamischen Vorgängen und 
damit auch zu sozialen Spannungen 
führen - nicht nur auf der Ebene der 
Lernenden unter sich, sondern auch 
zwischen den Lernenden und Lehren­
den" ( B Ä R S C H / L H I S C H N F R 1974, S. A 
95). Weitere Schwerpunkte der Bera­
tungsarbeit in der Sekundarstufe I I , de­
ren Leitziel die Erziehung zur M ü n d i g ­
keit und eigenverantwortlichen Ent­
sche idungfähigkei t des Jugendlichen ist, 
sind un t e r s tü t zende M a ß n a h m e n der 
schulischen Sozialisation sowie eine an 
individuellen Bedürfnissen orientierte 
Mot iv ie rung zu sinnvoller Freizeitbe­
schäf t igung. 
Da Lern- , Leistungs- und Verhal tenss tö­
rungen e inschl ießl ich entwicklungsbe­
dingter Krisen fast immer multikausal 
determiniert sind, schließt eine umfas­
sende Diagnose die Analyse des sozia­
len Lernumfeldes (Schule, Familie, 
Peer-group, Einzelpartner) ein. Entspre­
chende Interventionen sollten deshalb 
gegebenenfalls, besonders bei „schwere­
ren" Problemfäl len und/oder längerfri­
stigen T h e r a p i e m a ß n a h m e n (aus Kapa­
z i tä t sgründen) , in Zusammenarbeit mit 
der Erziehungsberatung, der Drogenbe­
ratung oder dem ärzt l ichen Gesund­
heitsdienst erfolgen. (Zur Einzelfallhilfe 
vgl. A U R I N u.a. 1973, H E L L E R 1975 b, 
S. 589 ff.; vgl. H E L L E R U . a. 1978, H O R N ­
S T E I N u. a. 1977, S C H W A R Z E R 1977.) 
Die Aufgaben der Systemberatung be­
ziehen sich vor allem auf Hi l fen im 
Rahmen der Lern- und Unterrichtsor­
ganisation sowie die Umsetzung der in 
der Schullaufbahnberatung und Einzel­
fallhilfe gewonnenen Erfahrungen in 
strukturelle Verbesserungen des B i l ­
dungssystems. Die Beratung von Schule 
und Lehrern (Systemberatung) dient ei­
nerseits der Optimierung bestehender 
Bildungssysteme, andererseits der Re­
form und Innovat ion im Bildungsbe­
reich. I m einzelnen sind dazu erforder­
lich: Mitarbeit in der Curr iculumpla-
nung und -revision innerhalb der Se­
kundarstufe I I (zum Beispiel Koord ina­
t ion der einzelnen Fächer und Kurse im 
Hinbl ick auf konkrete Abschlußqual i f i ­
kationen, Abst immung zwischen be­
trieblichen und schulischen Ausbi l ­
dungsprogrammen), Eingliederungs­
und F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n einzelner 
Schü le rg ruppen (Aus l ände rk inde r , 
Schüler aus bestimmten Schulformen 
der Sekundarstufe I oder Jugendliche 
ohne Ausbildungsvertrag), Beratung 
und Hil fe bei allgemeinen Organisa­
tionsproblemen und dysfunktionalen 
Prozessen in der Schule, bei systembe­
dingten Diszipl in- oder anderen psycho­
sozialen Schwierigkeiten. Ferner gehö­
ren zur Beratung von Schule und Leh­
rern Informationen übe r Mögl ichke i ten 
unterrichtlicher Differenzierung, Me­
thoden der Schülerbeur te i lung und Lei­
stungsmessung sowie die Evaluation 
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von Schulmodellversuchen (vgl. A U R I N 
u .a . 1977; vgl. H E L L E R 1975 b, 1983; 
vgl . H E Y S E / A R N H O L D 1978, H O R N ­
S T E I N u. a. 1977). 
I m Hinbl ick auf die Beratungspraxis 
m u ß jedoch e in sch ränkend angemerkt 
werden, d a ß die skizzierten Aufgaben 
nur ansatzweise realisiert worden sind. 
Die Ursachen mögen sowohl in der lan­
ge Zeit auf Einzelfallhilfe fixierten 
schulpsychologischen Arbeit liegen als 
auch in einer gewissen Skepsis und Zu­
r ü c k h a l t u n g vieler Lehrer und Schulver-
waltungsleute, die hier einen „ E i n ­
b ruch" in ihren Kompetenzbereich be­
fürchten. Der Erfolg künft iger Bera­
tungsarbeit auf diesem Gebiet w i r d des­
halb zuerst von gegenseitigem Vertrauen 
und einer wechselseitigen Koopera­
tionsbereitschaft zwischen Schul- und 
Beratungsexperten a b h ä n g e n . D a r ü b e r 
hinaus wird man in der Lehreraus- und 
-for tbi ldung die Aufmerksamkeit ver­
s tä rk t auf diese Probleme richten müs­
sen. 
Beratungs- und Behandlungsverfahren. 
Als Beratungsverfahren kommen zu­
nächs t das diagnostische Interview 
(Anamnese und Explorat ion) sowie 
Techniken der Verhaltensbeobachtung 
und Ratingsysteme in Betracht. Bei der 
Informationsgewinnung ist man viel­
fach noch auf Testverfahren (insbeson­
dere Schulleistungs- und Fähigkei ts tests , 
standardisierte P e r s ö n l i c h k e i t s f r a g e b ö -
gen) sowie die Auswertung schulischer 
Dokumente (zum Beispiel Zeugnisse, 
Arbeitshefte, Schü le rbeobach tungs - be­
ziehungsweise -beur te i lungsbögen) an­
gewiesen. Zentrale Bedeutung erlangt je­
doch das persön l iche Beratungsge­
s p r ä c h , in dem die einzelnen Untersu­
chungsbefunde mitgeteilt werden und 
das der eigentlichen Entscheidungsfin­
dung dient. Dabei sind neben kommuni ­
kationspsychologischen Voraussetzun­
gen einschlägige Prinzipien der klient-
und themenzentrierten Gesprächs füh­
rung g le ichermaßen wichtig, um eine 
sachlich fundierte und vom Ratsuchen­
den akzeptierte P rob lemlösung zu er­
mögl ichen (vgl. H E L L E R 1976, H E L L E R 
u. a. 1978). 
Im Rahmen der psychologischen Ein­
zelfallhilfe werden a u ß e r d e m gezielte 
Behandlungsverfahren notwendig. I n der 
schulischen Beratungspraxis dominieren 
gesprächs- und verhaltenstherapeutische 
Methoden. Zu deren Anwendung sind 
spezielle Wissens- und Handlungskom­
petenzen erforderlich, die in der Regel 
nur in einer fachpsychologischen Aus­
bi ldung vermittelt werden k ö n n e n . 
Beratungsinstanzen. Als Beratungsagen­
ten fungieren vor allem Lehrer, Bera­
tungslehrer und Schulpsychologen/Bil­
dungsberater. Schulberatung ist zu­
nächs t eine Aufgabe des Lehrers, also 
auch unabdingbarer Bestandteil der 
Aus- und For tb i ldungs leh rp läne . Solan­
ge diesbezügl iche Forderungen nicht 
oder nur unzureichend realisiert sind, 
nü tzen - im Prinzip berechtigte - War­
nungen vor einer Dequalifizierung des 
Lehrers durch die Delegierung von Be­
ratungsaufgaben an professionelle Bera­
ter nur wenig. A u ß e r d e m wi rd auch bei 
optimistischer E i n s c h ä t z u n g der Bera­
tungsmögl ichke i ten von Lehrern stets 
nur ein Teil des Aufgabenkataloges 
durch Sch u l p äd ag o g en zu bewält igen 
sein. Jeder Lehrer sollte jedoch ausrei­
chend für die Schullaufbahnberatung 
s o w i e d u r c h eine gewisse P r o b l c m s c n s i -
t ivität auf die anderen Aufgaben der 
Bildungsberatung vorbereitet sein. Dar­
über hinaus braucht die Schulberatung 
speziell ausgebildete Experten, wobei 
Beratungslehrer und Schulpsychologen 
die Hauptlast zu tragen haben. 
Beratungslehrer sind Lehrer im Haupt­
amt, die aufgrund ihrer Zusatzqualifika­
t ion nebenamtlich als Berater tät ig wer­
den (wofür in der Regel eine Deputats­
e r m ä ß i g u n g von fünf Wochenstunden 
gewähr t wi rd) . I n der Sekundarstufe I I 
ü b e r n e h m e n sie die hier besonders kom­
plizierte Aufgabe der Kurswahlberatung 
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und Laufbahnkontrolle (Schullaufbahn­
beratung) sowie damit z u s a m m e n h ä n ­
gende Funktionen der Lehrer-(Kolle-
gen-)Beratung. Vereinzelt wi rd von ih­
nen auch Einzelfallhilfe, etwa in „einfa­
cheren" Konfl ikt fä l len, geleistet, wenn­
gleich das Schwergewicht ihrer Arbeit 
auf diesem Gebiet in der F rühe rken­
nung von Beratungsproblemen sowie in 
der Zusammenarbeit mit dem Schulpsy­
chologen auf der einen und dem Klas­
sen- oder Fachlehrer auf der anderen 
Seite liegt. 
Der Schulpsychologe oder Bildungsbe­
rater (Diplom-Psychologe) ist Vollzeit­
berater und aufgrund seiner fachlichen 
Ausbi ldung mit den Schwerpunkten auf 
der Pädagog i schen oder Klinischen Psy­
chologie am ehesten geeignet, die viel­
fältigen Funktionen im Rahmen der B i l ­
dungsberatung angemessen auszufül len. 
Dessenungeachtet ist eine noch größere 
Praxisorientierung des Universi tä tss tu­
diums e r w ü n s c h t und in vielen Fäl len 
nur durch berufsbegleitende Fortbi l ­
dungsveranstaltungen e in ige rmaßen zu­
friedenstellend erreichbar (vgl. H E Y S E / 
A R N H O L D 1978, S. 97 ff . ) . 
In bezug auf die Organisationsform der 
Bildungsberatung in der Sekundarstu­
fe I I p l äd i e r en B Ä R S C H / L E I S C H N E R 
(vgl. 1974) für zentrale Einrichtungen 
am Lernort, also schulintegrierte Dien­
ste. Dessen Kernteam sollten ein Psy­
chologe, ein Soz ia lpädagoge , ein oder 
mehrere Beratungslehrer (Koordinator­
funktion) sowie Verwaltungspersonal 
und (zeitweise) ein Berufsberater bi lden. 
Diese - sachlich durchaus beg ründe t e -
Teambesetzung dürfte bislang jedoch 
nur in Ausnahmefä l l en realisiert wor­
den sein. Auch wäre zu fragen, ob ein 
Mischsystem von interner und externer 
Bildungsberatung (mit schulintegrierten 
und regionalen Diensten) nicht vortei l ­
hafter ist. Bescheidenere Zielvorstellun­
gen sind im Bildungsgesamtplan der 
B L K formuliert; danach sollen (bis 
1985) im Bundesdurchschnitt auf 5 000 
Schüler 1 Schulpsychologe/Bildungsbe­
rater und auf 500 Schüler 1 Beratungs­
lehrer kommen. Bei derzeitigen B i l ­
dungsbera te r -Schü le r -Re la t ionen zwi ­
schen 1 zu 10 000 (Stadtstaaten) und 1 
zu 25 000 (F lächens taa ten ) sind w i r je­
doch von diesen Zielen noch weit ent­
fernt (vgl. A U R I N U . a. 1977, K U L T U S M I ­
NISTER N W 1980). Es wi rd gewaltiger -
zusätzl icher - Anstrengungen bedü r f en , 
um die Bildungsberatung der Bundesre­
publik Deutschland dem internationa­
len Standard anzupassen. 
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